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Leben auf dem Missionsfeld 
Chrischona-Pilgermissionare in £thiopien (1856߃1868)1 
BARBARA STREBEL 
Kaum eine Begebenheit der Ãthiopischen Geschichte des 19. Jahrhunderts 
vermag an Dramatik die Ereignisse zu Ûberbieten, welche am Ende der 
Herrschaft von KÕnig Tewodros II. (1855߃1868) zur britischen MilitÃrex-
pedition nach £thiopien fÛhrten, zur sogenannten Magdala Campaign. 
Dem britischen MilitÃreinsatz vorausgegangen war 1863 die Gefangennah-
me des englischen Judenmissionars Henry Stern ߄ er hatte Tewodros 
durch eine unbedachte Geste beleidigt ߄, in deren Folge die britische Re-
gierung und der Ãthiopische KÕnig sich in diplomatische HÃndel verstrick-
ten, die Tewodros dazu veranlassten, nach und nach alle EuropÃer im Land 
festzunehmen, in der Absicht, sie als Geiseln im Streit mit den Briten zu 
benutzen. 
In die Auseinandersetzungen verwickelt war auch eine Gruppe deutscher 
und schweizerischer Missionare, welche 1856 ins Land gekommen waren, 
um als einfache Handwerker unter den Ãthiopischen Christen zu wirken 
und dadurch eine ߋWiederbelebungߌ der Ãthiopisch-orthodoxen Kirche zu 
stimulieren. Ausgebildet und unterstÛtzt von der Pilgermission St. 
Chrischona bei Basel, standen sie unter der Leitung Samuel Gobats, des 
anglikanisch-lutherischen Bischofs von Jerusalem, in dessen ZustÃndig-
keitsbereich auch £thiopien gehÕrte2. Gobat war in jungen Jahren selbst als 
 
1 Bei den folgenden AusfÛhrungen handelt es sich um eine Zusammenfassung von Teil 
III meiner Lizentiatsarbeit ߋߑ den blinden Abessyniern die Augen aufzuthunߌ: 
Chrischona-Pilgermissionare in £thiopien (1856߃1868) (Manuskript, ZÛrich 1999). 
2 MARTIN L»CKHOFF, Anglikaner und Protestanten im Heiligen Land: Das gemeinsa-
me Bistum Jerusalem (1841߃1886) (Wiesbaden 1998) 97. 
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Missionar der Church Missionary Society in £thiopien gewesen und hatte 
dabei eine tiefe Faszination fÛr das Land entwickelt3. 
Nach anfÃnglichen Schwierigkeiten hatten die Chrischona-
Pilgermissionare das Vertrauen des KÕnigs gewonnen, der ihre handwerkli-
chen FÃhigkeiten schÃtzte und ihnen 1860 eine WerkstÃtte in Gafat anwies, 
wo sie fÛr ihn Kanonen giessen mussten. Durch ihre Arbeit fÛr den KÕnig, 
welche dieser fÛrstlich belohnte, vermochten sich die HandwerkerbrÛder 
Tewodros߈ Gunst zu bewahren, auch nachdem er Stern und seine Kollegen 
gefangen gesetzt hatte. Erst im April 1867 befahl Tewodros die Festnahme 
der Pilgermissionare in Gafat. Ein Jahr spÃter wurden die BrÛder gemein-
sam mit den Ûbrigen europÃischen Gefangenen vom britischen Expediti-
onskorps aus der Festung MÃqdÃla befreit, kurz nachdem sich Tewodros 
das Leben genommen hatte. 
Angesichts dieser dramatischen Ereignisse kann es nicht erstaunen, dass 
die Geschichte um die britische Magdala Campaign viel Beachtung gefun-
den hat. Bereits die Zeitgenossen konnten auf zahlreiche Augenzeugenbe-
richte zurÛckgreifen, wenn sie sich Ûber die Geschehnisse informieren  
wollten4, und auch die moderne Forschung hat der Aussenpolitik Tewo-
dros߈ II. hinreichend Beachtung geschenkt, wobei die Rolle der Pilgermis-
sionare in den Auseinandersetzungen nicht ausser Acht gelassen wurde. 
Der Verlauf des Abessinien-Projektes der ChrischonabrÛder ist, was die 
 
3 Davon legen seine wÃhrend des Aufenthaltes verfassten Aufzeichnungen ebenso 
Zeugnis ab, wie seine autobiografischen Schriften, in welchen der RÛckblick auf die 
Zeit in £thiopien breiten Raum einnimt. Vgl. SAMUEL GOBAT, Journal d߈un sÈjour en 
Abyssinie pendant les annÈes 1830, 1831 et 1832 (Genf 1834) sowie die von seinen 
Nachkommen herausgegebene (Auto-)Biografie, Samuel Gobat, evangelischer Bischof 
von Jerusalem: Sein Leben und Wirken meist nach seinen eigenen Aufzeichnungen 
(Basel 1884). 
4 Die wichtigsten Selbstzeugnisse von Missionaren sind: HENRY STERN, The Captive 
Missionary: Being an Account of the Country and People of Abyssinia [ߑ] (London 
1868), JOHANN MARTIN FLAD, ZwÕlf Jahre in Abessinien oder Geschichte des KÕnigs 
Theodoros II. und der Mission unter seiner Regierung (Basel 1869) sowie THEOPHIL 
WALDMEIER, Erlebnisse in Abessinien in den Jahren 1858߃1868 von Theophil Wald-
meier, Pilgermissionar (Basel 1869). Daneben existieren zahlreiche Berichte von Mit-
gliedern der englischen Gesandtschaft und des Expeditionskorps. Weitere Quellen bei 
DARRELL BATES, The Abyssinian Difficulty: The Emperor Theodorus and the Mag-
dala Campaign 1867߃68 (Oxford 1979). 
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Ãusseren Geschehnisse betrifft, dank der Forschungen Donald Crummeys, 
Gustav ArÈns, Sven Rubensons und anderer mehr oder weniger bekannt5. 
In diesem Aufsatz kann es daher nicht darum gehen, die politischen Be-
gebenheiten in der Regierungszeit Tewodros߈ II. noch einmal aufzurollen. 
Statt dessen soll der Blick auf den ߄ in der Regel vergleichsweise unspekta-
kulÃren ߄ Alltag der Pilgermissionare gerichtet und auf diese Weise eine 
Art Innenansicht des Missionsprojektes aufgezeigt werden. Damit verlagert 
sich der Schwerpunkt von den durch die politische Situation bedingten 
Problemen der Mission auf die internen Schwierigkeiten des Abessinien-
Unternehmens; diese haben nicht unwesentlich zu dessen Erfolglosigkeit 
beigetragen, auch wenn klar ist, dass der Abbruch der Mission durch das 
gewaltsame Auftreten Tewodros߈ veranlasst worden ist. 
Abgesehen von den politischen VerhÃltnissen waren es insbesondere drei 
Punkte, welche die Erfolgsaussichten des Abessinien-Projektes empfindlich 
schmÃlerten: (1) die langen Kommunikationswege, welche eine Einfluss-
nahme der Missionsleitung auf die Geschehnisse praktisch verunmÕglich-
ten, so dass die Missionare vor Ort ohne FÛhrung und UnterstÛtzung blie-
ben, (2) die beschrÃnkten finanziellen Mittel, welche die BrÛder neben der 
MissionstÃtigkeit zum Geldverdienen zwangen und (3) die UnempfÃnglich-
keit der meisten Ãthiopisch-orthodoxen Christen fÛr die evangelikalen Mis-
sionsbemÛhungen, die von ihrer starken Verwurzelung im Glauben zeugte 
und die in der ebenso unverrÛckbaren Glaubenshaltung der Protestanten 
ihr wÛrdiges GegenstÛck fand. 
Waren die Kommunikationsprobleme in erster Linie eine Folge der geo-
grafischen Lage £thiopiens und seiner mangelnden Einbindung in das Netz 
des internationalen Verkehrs ߄ von Bedingungen also, auf welche die Mis-
sionsleitung kaum Einfluss nehmen konnte, so hatten die Projektverant-
wortlichen die knappe Ausstattung mit finanziellen Mitteln bewusst in 
Kauf genommen, war sie doch Teil des vom GrÛnder der Pilgermission, 
 
5 Vgl. DONALD CRUMMEY, Priests and Politicians: Protestant and Catholic Missions in 
Orthodox Ethiopia 1830߃1868 (Oxford 1972), GUSTAV AR¨N, Evangelical Pioneers in 
Ethiopia: Origins of the Evangelical Church Mekane Yesus (Uppsala 1978) sowie 
SVEN RUBENSON, The Survival of Ethiopian Independence (London 1976). GERD 
GR£BER, Die befreiten Geiseln Kaiser Tewodros߈ II. Aus dem Photoalbum der Royal 
Engineers 1867/68. In: Aethiopica 2 (1999), S. 159߃182. Zum aktuellen Forschungsstand 
in der Geschichte europÃischer Missionen in £thiopien vgl. auch GETATCHEW HAI-
LE/AASULV LANDE/SAMUEL RUBENSON (Hrsg.), The Missionary Factor in Ethiopia: 
Papers from a Symposium on the Impact of European Missions on Ethiopian Society 
(Frankfurt a. M. 1998). 
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Christian Friedrich Spittler, vertretenen Missionskonzeptes6. Demzufolge 
sollten die BrÛder ihren Lebensunterhalt an Ort und Stelle selber verdienen 
und dadurch nicht nur Kosten sparen ߄ die Konkurrenz um Spendengel-
der zwischen den Missionswerken war betrÃchtlich ߄, sondern auch das 
Vertrauen der BevÕlkerung gewinnen. 
»ber die angefÛhrten Schwierigkeiten hinaus hatten die Missionare auf 
dem fernen Missionsfeld mit den psychischen Belastungen zu kÃmpfen, 
welche sich aus der Konfrontation mit einer fremden Kultur, dem Zusam-
menleben auf engem Raum sowie dem Erfolgsdruck seitens der Missionslei-
tung und der Last der eigenen Erwartungen ergaben. Vor diesem Hinter-
grund kam es anlÃsslich der AnnÃherung der Pilgermissionare an den KÕnig 
und der Verheiratung einiger BrÛder mit einheimischen Frauen 1859 zu 
internen Auseinandersetzungen, die sich zu einer regelrechten Krise aus-
wuchsen, als sich im Auftauchen von Judenmissionar Stern Konkurrenz 
ankÛndigte. Die Streitereien gipfelten 1860 im »bertritt des Chrischona-
bruders Martin Flad in den Dienst der Londoner Judenmissionsgesellschaft, 
fÛr die er fortan unter den FÃlaŀa arbeitete. 
WÃhrend organisatorische und psychologische Probleme Missionare an 
den meisten Orten der ߋnicht-zivilisiertenߌ Welt treffen konnten, stellte die 
Mission unter Christen ein im afrikanischen Rahmen einmaliges PhÃnomen 
dar. Gefangen in den zeitgenÕssischen Vorurteilen gegenÛber Menschen 
anderer Hautfarbe und erfÛllt von einem durch Erweckungserlebnisse her-
vorgerufenen Glaubenseifer, vermochten die Pilgermissionare den Ãthiopi-
sch-orthodoxen Christen nicht mit derjenigen Offenheit zu begegnen, die 
Voraussetzung fÛr einen fruchtbaren Dialog hÃtte sein mÛssen. Die Missi-
onserfolge beschrÃnkten sich denn auch Ûberwiegend auf AngehÕrige ande-
rer Religionsgemeinschaften: FÃlaŀa, Muslime oder Animisten. Mit Aus-
nahme der Mission unter den FÃlaŀa, welche zur Hauptsache von der Lon-
doner Judenmissionsgesellschaft getragen wurde, waren die Bekehrungen 
nicht von Dauer. Die Frage, ob eine lÃngere PrÃsenz der Pilgermissionare in 
£thiopien zu grÕsseren Missionserfolgen gefÛhrt hÃtte, kann natÛrlich nicht 
mit Sicherheit beantwortet werden, erscheint angesichts der im Folgenden 
skizzierten Schwierigkeiten jedoch zweifelhaft. 
 
6 Zu Spittlers Missionskonzept vgl. KARL RENNSTICH, ߋߑ nicht jammern, Hand anle-
gen!ߌ: Christian Friedrich Spittler, sein Werk und Leben (Metzingen 1987) sowie 
REINHARD FRISCHE (Hrsg.), Zur Initiative befreit: C. F. Spittler und unser Auftrag 
heute (Giessen/Basel 1994). 
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Kommunikationsprobleme 
ߋVon Abyssinien bin ich noch immer ohne Nachricht. Die Zeit will mir 
lang werden.ߌ Diese Zeilen schrieb Samuel Gobat Mitte Februar 1857 an 
seinen Freund Spittler in Basel7. Drei Monate spÃter hatte sich die Lage 
nicht verÃndert, aus £thiopien waren nach wie vor keine Briefe eingetrof-
fen8. Auch wenn man die damaligen Verkehrsbedingungen mitberÛcksich-
tigt, war die Verbindung zu den Missionaren in £thiopien ausgesprochen 
schlecht. Es dauerte Monate, manchmal sogar Jahre, bis die Briefe aus Afri-
ka Jerusalem oder Basel erreichten. 
Noch lÃnger brauchten Nachrichten in umgekehrter Richtung. ߋEs sind 
bereits jetzt 3 Jahre, dass wir nichts mehr von Ihnen noch von unserer 
l[ieben] St. Chrischona gehÕrt habenߌ9, schrieb Gottlieb Kienzlen 1858 an 
Spittler. Auch um die Postverbindungen zu Bischof Gobat stand es nicht 
viel besser, wie aus einem weiteren Brief desselben Missionars an einen 
Mitbruder in New Orleans hervorgeht: ߋ2 Jahre stand es an, bis wir Briefe 
von unserem lieben Herrn Bischof aus Jerusalem erhieltenߌ10, steht da zu 
lesen. SÃtze wie diese finden sich in zahlreichen Briefen der Pilgermissionare. 
Das lange Warten auf Post aus der Heimat weckte in den Missionaren 
ein GefÛhl der Verlassenheit, in das sich eine Spur GekrÃnktheit Ûber die 
vermeintliche VernachlÃssigung mischte. Im Sommer 1861 schrieb SaalmÛl-
ler nach Jerusalem, dass die BrÛder ein ߋwidriges GefÛhlߌ verspÛrten ob 
ߋjener unheimlichen Stille, die uns von Euch [der Missionsleitung] her an-
wandeltߌ11. Ein Ãhnlicher Vorwurf ist aus dem ein Jahr spÃter verfassten 
Brief Waldmeiers herauszuspÛren: 
ߋWie wohl es einem thut, und wie aufmunternd und erquick-
lich es ist, wenn man in dieser Wildniss Abessiniens Briefe aus 
Europa erhÃlt, kÕnnen Sie natÛrlich nicht beurtheilen und be-
greifen, sonst wÛrden wir vielmehr mit Briefen und Nachrich-
ten aus der Heimath erfreut werden.ߌ12 
 
 7 Staatsarchiv Basel-Stadt: Spittler-Privatarchiv (=PA 653), XXX/1: Gobat an Spittler 
(Jerusalem, 16. Februar 1857). 
 8 PA 653, XXX/1: Gobat an Spittler (Jerusalem, 25. Mai 1857). 
 9 PA 653, D3: Kienzlen an Spittler (MÃqdÃla, 30. September 1858). 
10 PA 653, D3: Kienzlen an Christian Mayer (MÃqdÃla, 28. September 1858). 
11 PA 653, D3: SaalmÛller an Schneller (Gafat, 13. Januar 1861), S. 2f. 
12 Waldmeier an Schlienz (Gafat, 14. Mai 1862), Mittheilungen aus der Correspondenz 
der Pilger-Mission (=Mitth.), Nr. 2 (1862), 11. 
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Das lange Warten auf Post aus Jerusalem oder der Schweiz war der oh-
nehin angespannten Stimmung unter den Pilgermissionaren nicht fÕrder-
lich. Das durch das Auftauchen Sterns 1860 arg strapazierte Vertrauensver-
hÃltnis zwischen den BrÛdern in Gafat und der Missionsleitung erfuhr eine 
zusÃtzliche Belastung dadurch, dass es die ߋBaslerߌ laut SaalmÛller ver-
sÃumt hatten, den BrÛdern ihre ߋzum wiederholten Male gestellten Her-
zenswÛnscheߌ (die »bersendung von Zeitschriften und Kalendern) zu erfÛl-
len13. Auch Bruder Flad und seine Frau fÛhlten sich im ߋSturmߌ allein ge-
lassen, wie Letztere sich ausdrÛckte: 
ߋWie verlassen und verloren haben wir uns seit langer, langer 
Zeit gefÛhlt ߄ allerlei StÛrme wehten um uns her, und da so 
lange [zwei Jahre] keine Briefe ankamen, glaubten wir uns ver-
gessen und Ihres [Herr und Frau Gobats] Andenkens unwerth 
[ߑ].ߌ14 
Der 1862 eintreffende Brief von Frau Bischof Gobat veranlasste Flads 
Gattin zwar zu einem ߋRÛckblick auf den Kummer, den der arme Bischoff 
an den BrÛdern erleben mussteߌ15, doch mehr als ein Aufreissen alter Wun-
den konnte dabei nicht zu Stande kommen. 
Dass sich die Kommunikation zwischen der Missionsleitung und den 
BrÛdern schwierig gestaltete, lag indessen nicht nur an der langen »ber-
mittlungsdauer. In seiner ߋInstruktion an die abgehenden BrÛderߌ hatte 
Gobat die Pilgermissionare dazu angehalten, ihm ߋklare und bestimmte, 
nicht allzulange Berichteߌ zu senden, die ߋgemeinschaftlich und von allen 
unterschrieben werdenߌ sollten16. Von diesen Berichten ist keiner mehr er-
halten, wobei anzunehmen ist, dass sie in dieser Form nie in grosser Zahl 
existiert haben. Einerseits verunmÕglichten die Streitigkeiten unter den 
BrÛdern das Abfassen eines Gemeinschaftsberichtes ߄ im August 1860 
hatte sich Flad geweigert, den gemeinsamen Bericht zu unterschreiben, da 
er mit dessen Inhalt nicht einverstanden war17 ߄, andererseits standen auch 
Ãussere UmstÃnde der ErfÛllung von Gobats Forderung entgegen. Wegen 
ihrer Arbeit fÛr den KÕnig wurde die Gemeinschaft der Missionare ausein-
ander gerissen, und die einzelnen BrÛder gingen oft geraume Zeit getrennte 
 
13 PA 653, D3: SaalmÛller an Schneller (Gafat, 13. Januar 1861). 
14 PA 653, XXXI/1: Pauline Flad an Frau Bischof Gobat (ǅÃnda, 17. Mai 1862). 
15 Ebd. 
16 PA 653, D1: Instruktion, 12. 
17 PA 653, D3: Flad an Gobat (Gafat, 30. August 1860). 
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Wege. Dazu kam die steigende Arbeitsbelastung durch die Anstellung beim 
KÕnig. So berichtete das Calwer Missionsblatt vom August 1863: 
ߋAnfangs October 1862 versammelten sich fÛnf der Missions-
brÛder [ߑ] in Gaffat, mit der Absicht, einen Bericht Ûber ihre 
Arbeit und Erfahrungen wÃhrend des verflossenen Jahres zu 
schreiben. Da sie aber nicht Zeit hatten, einen grÛndlich verar-
beiteten Bericht zu schreiben, und mehrere der BrÛder verein-
zelt gewirkt hatten, beschlossen sie, dass Jeder einen kurzen 
Bericht Ûber seine eigene ThÃtigkeit dem Bischofe [ߑ] einsen-
den solle.ߌ18 
Zumindest was die Postverbindungen betraf, zeichneten sich zu Beginn der 
1860er Jahre spÛrbare Verbesserungen ab. Dies galt besonders fÛr die 
FÃlaŀa-Missionare; die finanziell mÃchtigere Londoner Judenmissionsgesell-
schaft ermÕglichte ihren Missionaren einen regelmÃssigen Briefverkehr Ûber 
Massawa19. Aber auch die Pilgermission unternahm Anstrengungen, die 
Kommunikationsprobleme mit £thiopien zu beheben. 1860 begann sie 
Spittlers ߋApostelstrasseߌ-Projekt20 in die Tat umzusetzen, dessen Ziel es 
war, die Verbindungen mit £thiopien zu erleichtern. Spittlers Plan sah vor, 
eine Kette von Missionsstationen von Jerusalem Ûber £gypten und den 
Sudan nach GondÃr zu errichten. Auf diese Weise wÛrde der Kontakt zu 
den BrÛdern dauerhaft verbessert und die Arbeit in £thiopien auf ein siche-
reres Fundament gestellt werden. Die Stationen entlang der "Missionspos-
tenlinieߌ sollten als LagerstÃtten fÛr Bibeln und HandelsgÛter sowie als 
missionarische Zentren dienen. Ihren Namen erhielt die ߋApostelstrasseߌ, 
weil die zwÕlf Stationen zwischen Jerusalem und GondÃr nach den zwÕlf 
Aposteln benannt werden sollten. 
FÛr die Leitung des Unternehmens wurde im Oktober 1860 ein ߋHilfs-
komiteeߌ in Jerusalem gegrÛndet, dessen Vorsitz Bischof Gobat Ûbernahm. 
Ende 1860 konnte die erste Station, St. Markus, in Kairo bezogen werden. 
Etwas mehr als ein Jahr spÃter erfolgte mit der Errichtung der St. Paulus-
Station in MÃtÃmma an der Grenze zu £thiopien der entscheidende Schritt 
 
18 Calwer Missionsblatt (=CMB), 36. Jg., Nr. 8 (August 1863), 64. 
19 Flad (ǅÃnda, 28. Mai 1862), CMB, 36. Jg., Nr. 3 (MÃrz 1863), 26. 
20 Vgl hier und im Folgenden ANDREAS BAUMANN, Die Apostelstrasse: Eine ausserge-
wÕhnliche Vision und ihre Verwirklichung (Giessen/Basel 1999) sowie JAN VEENHOF, 
Die Apostelstrasse, in: J. VAN DEN BERG/J. P. VAN DOOREN (Hrsg.), Pietismus und 
Reveil (Leiden 1978) 352߃363. 
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zur Verbesserung des Kontaktes mit den BrÛdern in Gafat. Anfang 1863 
unternahm der in MÃtÃmma stationierte Bruder Haussmann eine Reise ins 
Hochland von £thiopien, um seine MitbrÛder zu besuchen und sich ein 
Bild von ihrer Situation zu machen21. 
Die Pilgermissionare in £thiopien begrÛssten die Einrichtung der 
ߋApostelstrasseߌ in der Hoffnung, dadurch ihre Verbindungen zur Heimat 
verbessern zu kÕnnen22. SaalmÛller nannte die ߋErrichtung von Stationen in 
diesen ungesunden und wenig versprechenden LÃndergebietenߌ zwar einen 
ߋeigenthÛmlichen Plan des Herrn Spittlerߌ, sah aber durchaus die Vorteile, 
welche die ߋApostelstrasseߌ den Pilgermissionaren in £thiopien bringen 
konnte23. Die BrÛder wurden nicht enttÃuscht. Im ߋRundschreibenߌ der 
Pilgermission, welches zum Jahresende 1863 herausgegeben wurde, schrieb 
das Komitee, dass der ߋVerkehr mit Abessinien [ߑ] bereits um ein Bedeu-
tendes erleichtertߌ sei24. 
Die Entwicklungen in £thiopien stellten die Pilgermissionare jedoch 
bald vor ein neues Kommunikationsproblem. Der Gewaltausbruch des 
KÕnigs gegen die englischen Missionare Stern und Rosenthal und sein zu-
nehmendes Misstrauen gegenÛber den EuropÃern liessen es ratsam erschei-
nen, den Briefverkehr zu ߋzensurierenߌ. Haussmann, der die Ereignisse um 
die Gefangennahme der Missionare hautnah miterlebt hatte, bemerkte am 
Schluss seines Reiseberichtes, dass ߋin Briefen, die an die EuropÃer in Abes-
sinien gehen, die grÕsste Vorsicht nÕthig ist, besonders in Beziehung auf 
das, was man Ûber den KÕnig sagt. Es ist am besten, gar nichts zu sagenߌ25. 
Die Missionare in £thiopien schrÃnkten ihren Briefverkehr mit der Aus-
senwelt aus Furcht vor dem KÕnig ein26. Untereinander schrieben sich die 
BrÛder Briefe in der ߋMundart, wie sie zu Undingen (in WÛrtemberg) ge-
 
21 Von dieser Reise verfasste der Missionar einen Bericht: JOHANN LUDWIG KRAPF 
(Hrsg.), Bericht Ûber die neuesten VorgÃnge in Abessinien im Jahr 1863 von C. F. 
Haussmann, Pilger-Missionar (Basel 1864). 
22 PA 653, D3: Bender an Schlienz (Gafat, 20. Januar 1861). 
23 SaalmÛller an die BrÛder in MÃtÃmma in: Haussmann an Komitee (MÃtÃmma, 15. Mai 
1862), Mitth., Nr. 2 (1862), 9f. 
24 Staatsarchiv Basel-Stadt: DS SB 60: FÛnfzehntes Rundschreiben (Dezember 1863), 9; 
vgl. BAUMANN, Die Apostelstrasse, 109f. 
25 KRAPF, Bericht Haussmann, 22. 
26 PA 653, XXXI/1: Pauline Flad an Frau Bischof Gobat (Gafat, 28. Dezember 1864); 
Staiger (Gafat, Dezember 1864), CMB, 38. Jg., Nr. 11 (November 1865), 85. 
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sprochen wird [ߑ], denn das kÕnnen die abessinischen Uebersetzer nicht 
verstehenߌ27. 
Die Einrichtung der ߋApostelstrasseߌ erwies sich fÛr die ChrischonabrÛ-
der nach der Gefangennahme der EuropÃer als Ãusserst wertvolle psycholo-
gische StÛtze, da sie ihnen einen regelmÃssigen Briefkontakt zur ߋfernen 
Heimatߌ ermÕglichte28. Im Januar 1865 schrieb Bruder Waldmeier aus 
Gafat: 
ߌWer hÃtte es sich vor 8 Jahren [ߑ] in den Sinn kommen lassen, 
dass sich durch diese Wildniss eine Kette von Stationen bilden 
wÛrde, durch welche wir eine sichere Poststrasse erhalten kÕnn-
ten. Wir sind dem Herrn dankbar fÛr die Gnade gegen uns, so-
wie allen Personen, welche sich fÛr das Zustandekommen dieser 
Strasse verwendet haben oder gebrauchen lassen [ߑ]. Im frem-
den Lande, besonders in unserer Lage, lernt man den Werth ei-
ner innigen Verbindung schÃtzen, und ein Wort aus der fernen 
Heimat thut oft mehr als viele Vorstellungen von solchen, die 
uns immer umgeben.ߌ29 
Das Ziel des ߋApostelstrasseߌ-Projektes erschÕpfte sich nicht in der Inten-
sivierung des Kontaktes mit den BrÛdern in £thiopien. Zur UnterstÛtzung 
der Missionsarbeit sollte das Land auch wirtschaftlich erschlossen werden. 
Das ߋProgramm der Apostelstrassen-Missionߌ hielt fest, dass das ߋDanie-
derliegen jedes nÛtzlichen Arbeitszweiges und des Handelsߌ bei der Pil-
germission das Verlangen erregt habe, in Abessinien ߋnÃchst der Evangeli-
sation auch der Colonisation ein Augenmerk zuzuwendenߌ30. Was unter 
ߋColonisationߌ in diesem Zusammenhang verstanden wurde, ist aus dem 
Dokument nicht genau ersichtlich. Auf Grund eines Vergleichs mit der 
PalÃstina-Arbeit der Pilgermission31 kann man jedoch annehmen, dass die 
Verfasser des Programmes die Ansiedlung von Ackerbau treibenden 
Handwerkerkolonien im Sinn hatten. An eine Kolonisation im Stil einer 
 
27 Flad ([Gafat], 15. November 1864), Mitth., Nr. 2 (Juni 1865), 14. 
28 JOHANN MARTIN FLAD, 60 Jahre in der Mission unter den Falaschas in Abessinien: 
Selbstbiographie des Missionars Johann Martin Flad (Giessen/Basel 1922) 199. 
29 Waldmeier (Gafat, Januar 1865), Mitth., Nr. 3 (September 1865), 18f. 
30 Programm der Apostelstrassen-Mission, zitiert nach BAUMANN, Die Apostelstrasse, 
146f. 
31 Vgl. dazu vor allem ALEX CARMEL, Christen als Pioniere im Heiligen Land: Ein Bei-
trag zur Geschichte der Pilgermission und des Wiederaufbaus PalÃstinas im 19. Jahr-
hundert, Basel 1981 (Theologische Zeitschrift, Sonderband X). 
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militÃrischen Eroberung durch europÃische MÃchte dachte man bei der 
Pilgermission kaum32. 
Eine wichtige Rolle bei der Finanzierung der ߋApostelstrasseߌ spielte der 
Handel33, wobei die Pilgermission auf bereits bestehende Einrichtungen 
zurÛckgreifen konnte. Schon 1856 hatte das Komitee einen Kaufmann ins 
BrÛderhaus nach Jerusalem geschickt, um durch die GrÛndung eines Han-
delshauses die finanziellen Schwierigkeiten der BrÛder in PalÃstina beheben 
zu helfen. Aus den bescheidenen AnfÃngen erwuchs mit der Zeit ein florie-
rendes GeschÃft, welches unter dem Namen Pilger-Missions-Handlung 
(Firma: C. F. Spittler & Co) Waren- und FinanzgeschÃfte tÃtigte34. 
Bei ihren HandelsaktivitÃten hatte die Pilgermission von Anfang an auch 
£thiopien ins Auge gefasst. Um Kapital zu beschaffen, verabschiedete das 
Komitee im Juli 1857 ein ߋCircular an christliche Kaufleuteߌ, welches als 
Ziel der HandelstÃtigkeit neben Jerusalem auch ߋAbessinienߌ aufzÃhlte35. In 
£thiopien schien die Idee anfÃnglich auf wenig Gegenliebe zu stossen. 
Kienzlen quittierte eine Anfrage der Missionsleitung in Jerusalem, ߋob man 
keinen Kaufmann in Habyssinien braucheߌ mit den Worten: 
ߋ[ߑ] wenn man der Habyssinischen Mission keinen grÕsseren 
Schandfleck anzuhÃngen weiss als das, so mag es schon sein. 
Ich muss mich nur wundern, wie man immer unter dem 
Deckmantel der Mission die kaufmÃnnischen Spekulationen im 
Hintergrund hat.ߌ36 
Der gehÃssige Ton von Kienzlens Brief hatte aber mÕglicherweise weniger 
mit dem Vorschlag an sich als vielmehr mit dem ohnehin gespannten Ver-
hÃltnis zwischen den BrÛdern und Jerusalem zu tun. 
 
32 Es gab allerdings einzelne Missionare, die eine militÃrische Eroberung £thiopiens 
durchaus begrÛsst hÃtten; vgl. unten 28ff. 
33 KARL HAMMER hat auf die zentrale Bedeutung des Handels in den AnfÃngen der 
modernen Missionsbewegung hingewiesen, wobei er als herausragendes Beispiel die 
HandelsaktivitÃten der Basler Mission anfÛhrt; vgl. Weltmission und Kolonialismus: 
Sendungsideen des 19. Jahrhunderts im Konflikt (MÛnchen 1978) 199ff. 
34 ALEX CARMEL, Der Bankier Johannes Frutiger und seine Zeitgenossen: Entstehen und 
Untergang der Basler Firma C. F. Spittler in Jerusalem, in: ALFRED SCHIND-
LER/RUDOLF DELLSPERGER/MARTIN BRECHT (Hrsg.), Pietismus und Neuzeit: Ein 
Jahrbuch zur Geschichte des neueren Protestantismus, Band 11 (1985), 139߃158. 
35 Archiv der Pilgermission: Protokoll vom 31. Juni 1857, ProtokollbÛcher, Bd. I, 76. 
36 PA 653, D3: Auszug aus einem Brief von Kienzlen an Schneller (31. Oktober 1859) in: 
Schneller an Spittler (Jerusalem, 28. MÃrz 1860). 
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Mit dem ߋBauߌ der ߋApostelstrasseߌ wurden die HandelstÃtigkeiten der 
Pilgermission erweitert und ein Versuch zur AnknÛpfung von Handelsbe-
ziehungen mit £thiopien gemacht. Das Hauptziel von Haussmanns Reise 
1863 war es, von KÕnig Tewodros die Erlaubnis zum Handeltreiben zu 
erhalten, was ihm auch gelang. Dem Pilgermissionskomitee auf St. 
Chrischona legte Haussmann die mÕglichst baldige Einrichtung einer 
ߋApostelstrasseߌ-Station auf abessinischem Boden nahe. Als Ansiedlungs-
ort schlug er ŭfag vor. Der Bruder, welcher sich dort niederlassen wÛrde, 
mÛsse ߋpraktischen Sinnߌ haben, einen ߋselbstÃndigen Charakterߌ besitzen 
und vor allem vom Handel etwas verstehen37. 
Der Handel mit £thiopien blieb jedoch in den AnfÃngen stecken, da sich 
die Lage fÛr EuropÃer unter Tewodros߈ Herrschaft nach 1863 bestÃndig 
verschlechterte. Auf der ߋApostelstrasseߌ wurde 1864 eine ߋMissions-
Handlungߌ mit Sitz in Khartum erÕffnet, die auch eine Zeit lang profitabel 
wirtschaftete38. Das Missionsprojekt ߋApostelstrasseߌ krankte jedoch wei-
terhin an finanzieller Knappheit. Mit der Aufgabe der Mission in £thiopien 
1868 verlor die ߋApostelstrasseߌ ihre Daseinsberechtigung, zumal die Mis-
sionserfolge entlang der ߋStrasseߌ gering und die BrÛder durch Krankheiten 
und TodesfÃlle demoralisiert waren. Die Stationen wurden nach und nach 
aufgelÕst; als letzte der fÛnf erÕffneten Stationen schloss St. MatthÃus in 
Alexandrien 1875 ihre Tore. 
Zwischen Missionsarbeit und Gelderwerb 
Finanzielle Knappheit war auch den Pilgermissionaren in £thiopien eine 
stÃndige Begleiterin, da die Projektplanung davon ausging, dass die Missio-
nare einen Grossteil des benÕtigten Geldes durch ihrer HÃnde Arbeit im 
Land selbst beschaffen wÛrden. In den Augen Spittlers zeichnete sich das 
Unternehmen gerade dadurch aus, dass die Missionare in Afrika ihrem an-
gestammten Beruf nachgehen mussten. Die BrÛder sollten als Handwerker 
ein einfaches und vorbildlich-christliches Leben unter den £thiopiern fÛh-
ren und auf diese Weise deren NÃhe suchen. Im Gegensatz zu Spittler 
schÃtzte Samuel Gobat die VerdienstmÕglichkeiten fÛr Handwerker in 
£thiopien zwar als nicht sehr gut ein, sah sich aber wegen seiner be-
schrÃnkten Geldmittel gezwungen, darauf zu hoffen, dass die BrÛder zu-
 
37 Archiv der Pilgermission: Auszug aus einem Brief von Haussmann an Eipperle (Gafat, 
13. April 1863), Beilage zum Protokollbuch II. 
38 BAUMANN, Die Apostelstrasse, 68f. 
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mindest ihre Nahrung eigenhÃndig anbauen konnten. Im »brigen ging er, 
sich auf seine persÕnlichen Erfahrungen stÛtzend, davon aus, dass der Le-
bensunterhalt in £thiopien nicht sehr teuer war39. 
Es stellte sich schnell heraus, dass Gobat sich im letzten Punkt geirrt hat-
te. Die Haushaltungskosten der Pilgermissionare Ûberstiegen das Budget 
deutlich, zumal die BrÛder eine immer grÕsser werdende Anzahl Bedienste-
te beschÃftigten. Bereits 1858 hatte Bender in einem Schreiben zu begrÛn-
den versucht, warum die Missionare ߋeine Anzahl Knechte und MÃgdeߌ 
benÕtigten und sich bedienen liessen, obwohl sie auf St. Chrischona zu 
hÕchster Einfachheit und Bescheidenheit erzogen worden waren: 
ߋEin Mann, er mag sein, wo er will, wenn er in diesem Lande rei-
sen will auf seine Kosten, muss immer seine 8߃10 Leute haben 
und eine Anzahl Esel und Tragthiere; denn er muss sein Zelt bei 
sich haben, sein Bett, sein Kochgeschirr und was er essen und 
trinken will.ߌ40 
Ein Jahr spÃter umfasste das Hauspersonal der BrÛder, laut Waldmeier, 
ganze 70 Personen41. Kein Wunder, dass Bender schrieb, die Beisteuer Go-
bats reiche nicht zur HÃlfte aus, um die Ausgaben zu decken42. Ihre Arbeit 
fÛr den KÕnig verteidigte Bender denn auch mit dem Hinweis, dass die zu 
geringe UnterstÛtzung durch den Bischof die BrÛder zum Geldverdienen 
zwinge43. Gobat seinerseits quittierte den wiederholten Vorwurf der Missi-
onare mit einer Klage Ûber den unbrauchbaren Inhalt ihrer Berichte. Wie, 
so fragte sich der Bischof, sollte er mehr Geld auftreiben kÕnnen, wenn die 
BrÛder ihm keine ߋsolchen Berichte [senden], dass ich davon Gebrauch 
machen kÕnnte, um das Interesse fÛr die Sache in England zu wecken oder 
zu erhaltenߌ44. Ein mit der Stimmung in Missionskreisen bestens vertrauter 
Mann wie Gobat wusste natÛrlich, wie wichtig ߋErfolgsmeldungenߌ fÛr 
einen reichlichen Spendenfluss waren. In dieser Hinsicht hatten die Nach-
richten aus £thiopien wenig zu bieten. 
 
39 PA 653, V/10: Gobat an Spittler (Jerusalem, 9. Juni 1854). 
40 PA 653, D3: Bender an BrÛder auf St. Chrischona (NÃfas MÃw৶a, November 1858). 
41 PA 653, D3: Waldmeier an JÃger (MÃqdÃla, 10 November 1859). 
42 PA 653, D3: Auszug aus einem Brief von Bender in: Schneller an Spittler (Jerusalem, 
28. MÃrz 1860). 
43 PA 653, D3: Bender an Schlienz (Gafat, 20. Januar 1860). 
44 PA 653, V/10: Gobat an Spittler (Beuggen, 18. Mai 1861). 
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Die finanzielle Situation brachte es mit sich, dass sich die BrÛder stÃndig 
im Konflikt zwischen MissionstÃtigkeit und Gelderwerb befanden, obwohl 
sie sich MÛhe gaben, immer wieder zu betonen, wie viel Gelegenheit ihnen 
trotz (oder gerade wegen) der Arbeit fÛr den KÕnig zur Mission verblieb45. 
Lediglich Kienzlen gab in einem Brief zu, dass die MissionstÃtigkeit ߋfÛr 
jetzt ein wenig zurÛckstehen [musste], der Ãusseren Arbeit wegenߌ46. 
Neben der zeitlichen Belastung brachte die Arbeit fÛr den KÕnig noch 
eine weitere Schwierigkeit mit sich. Die BrÛder, welche fÛr Tewodros im 
Strassenbau tÃtig waren, befanden sich hÃufig auf Aussenstation. Bender 
und Kienzlen verbrachten die Jahre 1859߃1862 vorwiegend in सÃ৶Ã׷o, um 
die Bauarbeiten zu Ûberwachen. In Gafat beschÃftigten sich die BrÛder 
nach 1862 hauptsÃchlich mit der Herstellung von Kanonen; von Zeit zu 
Zeit mussten die Pilgermissionare den KÕnig auf seinen FeldzÛgen beglei-
ten, weil sie fÛr die Wartung der GeschÛtze zustÃndig waren47. 
Ihre Anstellung beim KÕnig und das damit verbundene nahe VerhÃltnis 
zum Monarchen brachte den BrÛdern heftige Kritik von der Missionslei-
tung ein. Im MÃrz 1860, nachdem er eine Sendung Briefe aus £thiopien 
erhalten hatte, schÛttete Gobat Spittler sein Herz darÛber aus, ߋwie sehr das 
geistliche Leben seit den frÛheren Briefen abgenommen hat bei unseren 
BrÛdernߌ. Das freundliche Benehmen des KÕnigs gegen sie habe bei einigen 
zu Stolz, Eitelkeit und ߋVertrauen auf menschlichen Armߌ gefÛhrt; ausser-
dem tadelte der Bischof die ߋungerechte Geldsuchtߌ unter den Missiona-
ren48. Fast zeitgleich kam die Lage der BrÛder in £thiopien an einer Sitzung 
des Pilgermissionskomitees zur Sprache. Dieses hielt protokollarisch fest, 
dass ߋdie allzu starke Hingebung der BrÛder an den KÕnig und [die] 
dadurch erfolgte angenehme Ãussere Lage, grosse BefÛrchtungen fÛr ihren 
Missions-Berufߌ erweckten49. 
Die BrÛder nahmen gegenÛber ihrem Engagement fÛr Tewodros eine 
zwiespÃltige Haltung ein. Einerseits versuchten sie ihre Vorgehensweise zu 
verteidigen, indem sie auf die Notwendigkeit zum Geldverdienen hinwiesen  
 
 
45 Staatsarchiv Basel-Stadt: DS SB 60: Dreizehntes Rundschreiben (Dezember 1861), 11f. 
46 PA 653, D3: Auszug aus einem Brief Kienzlens in: Schneller an Spittler (Jerusalem, 28. 
MÃrz 1860). 
47 PA 653, D3: Bender an Gobat (undatiert; verm. Sommer 1860); PA 653, D3: Stern an 
Gobat (Khartum, 19. Dezember 1860); Brief eines Pilgermissionars [1863], Evangeli-
sches Missions-Magazin (=EMM), 8. Jg. (1864), 517ff; WALDMEIER, Erlebnisse, 28. 
48 PA 653, XXX/1: Gobat an Spittler (Jerusalem, 15. MÃrz 1860). 
49 Archiv der Pilgermission: Protokoll vom 16. MÃrz 1860, ProtokollbÛcher, Bd. I, 116. 
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und auf den Einfluss, den sie durch die Freundschaft zum KÕnig zu gewin-
nen hofften. Andererseits fÛhlten sie sich ihrem ߋMissionsberufߌ zuneh-
mend entfremdet. ߋFreilich, wenn ich meinen Beruf betrachteߌ, schrieb 
Bender an Gobat, ߋso ist es ein Leben um߈s Brod und ein fortwÃhrendes 
Sterbenߌ, wobei er jedoch gleich hinzufÛgte, dass die Instruktionen des 
Bischofs ߋsolchesߌ verlangten50. 
Die Auswirkungen der Anstellung bei Tewodros auf die MissionstÃtig-
keit waren unter den Missionaren umstritten. Flad hatte schon frÛh darauf 
hingewiesen, dass sich die BrÛder durch ihre Arbeit fÛr den KÕnig den 
ߋHass der Landleuteߌ zuzÕgen, weil diese zu ߋFrondienstenߌ auf den Bau-
stellen getrieben wÛrden51. Andererseits boten die vielen Arbeiter verschie-
dener Glaubensrichtungen ein schÕnes Missionsfeld, wie Waldmeier mein-
te; er sprach von ߋ300 Gallas, 200 getaufte[n] und ungetaufte[n] Juden und 
300 Christenߌ, die in Gafat arbeiteten52. In सÃ৶Ã׷o befehligten die BrÛder 
Bender und Kienzlen eine Arbeiterschaft aus mehreren Hundert Oromo; 
Bender hielt dies fÛr einen ߋschÕnen Wirkungskreisߌ, fÛhlte sich jedoch 
wegen mangelnder Sprachkenntnisse ߋsehr gehemmtߌ in der Arbeit unter 
ihnen. Durch die Ausbildung einiger Oromo-Knaben zu Katechisten ver-
suchte Bender die Sprachschwierigkeiten zu ÛberbrÛcken53. 
Die Kritik an der TÃtigkeit der BrÛder fÛr Tewodros flaute mit der Zeit 
ab und schlug gar in Zustimmung um, nachdem offenbar geworden war, 
dass die Gunst des KÕnigs ߄ und damit die Sicherheit der Missionare und 
das Recht auf AusÛbung ihrer MissionstÃtigkeit ߄ nur durch handfeste 
Gegenleistungen gewonnen werden konnte. Die ߋArbeitsbrÛderߌ in Gafat 
stellten das wertvollste Pfand in diesem ߋTauschhandelߌ dar. Waldmeier 
hatte sich schon im November 1862 in einem Brief an das Komitee auf St. 
Chrischona beschwert, dass die BrÛder und ihre Arbeit, ߋdie wir neben 
unserer Mission dem KÕnig leisten, [ߑ] gÃnzlich ignorirtߌ wÛrden, obwohl 
sie doch das ߋFundamentߌ seien, das alle anderen Missionen tragen mÛsse54. 
Waldmeiers Sichtweise wurde von der Missionsleitung Ûbernommen, nach-
dem die Verhaftung Sterns gezeigt hatte, was fÛr verheerende Folgen der 
 
50 PA 653, D3: Bender an Gobat (Windstrasse [?], 3. Oktober 1860); vgl. Bender (Okto-
ber 1862), CMB, 36. Jg., Nr. 8 (August 1863), S. 64. 
51 PA 653, D3: Flad an [Krapf] (MÃqdÃla, 3. Oktober 1859); vgl. FLAD, 60 Jahre in der 
Mission, 103; ebenso PA 653, D3: Bender an Gobat (सÃ৶Ã׷o, 20. November 1861). 
52 WALDMEIER, Erlebnisse, 45f; vgl. auch ebd., 18f. 
53 Bender an Gobat (Oktober 1862), CMB, 36. Jg., Nr. 8 (August 1863), 64. 
54 PA 653, D3: Waldmeier an Komitee auf St. Chrischona (Gafat, 24. November 1862). 
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Verlust der kÕniglichen Gunst nach sich ziehen konnte55. Im Missions-
Magazin von 1864 hiess es, Gott habe den fÛnf BrÛdern in Gafat ߋGnade 
geschenkt, geduldig auszuharren in ihrer schweren Stellung als Arbeiter des 
KÕnigs, und somit gewissermassen die TrÃger des ganzen Werks in Abessi-
nien zu seinߌ56. 
Durch die Arbeit der Missionare fÛr Tewodros ist nachtrÃglich der Ein-
druck entstanden, die ChrischonabrÛder in Gafat hÃtten ihre MissionstÃtig-
keit vollstÃndig aufgegeben und sich nur noch dem Handwerk gewidmet. 
Schon Flad verwendet fÛr seine MitbrÛder den Ausdruck ߋArbeitsbrÛ-
derߌ57, Stern nennt sie in seinem Bericht Ûber die Jahre seiner Gefangen-
schaft nur noch die ߋGaffat employÈsߌ oder schlicht des KÕnigs ߋArbeiterߌ 
(workmen)58. Die Missionare berichteten jedoch bis 1865 regelmÃssig von 
ihrer MissionstÃtigkeit in Gafat; danach verschlechterte sich die Lage der 
BrÛder durch die politische Situation dermassen, dass nicht mehr an Missi-
onsarbeit gedacht werden konnte. Es ist anzunehmen, dass die BrÛder das 
Ausmass und den Einfluss ihrer missionarischen Bestrebungen mit mehr 
Optimismus darstellten, als angebracht gewesen wÃre, doch es bestehen 
kaum Zweifel, dass bis Ende 1865 Missionsanstrengungen unternommen 
worden sind. 
Zur MissionstÃtigkeit in Gafat gehÕrte als wichtigstes Element der Un-
terricht von Kindern in den HÃusern der Missionare. Waldmeier betonte die 
Bedeutung der ߋJugendߌ fÛr den Aufbau einer wirkungsvollen Mission. 
Zuerst, so Waldmeier in einem Brief an Schlienz, mÛsse man die Kinder das 
Wort Gottes lesen lehren. Wenn dies geschehen sei, ߋso darf man hoffen, 
dass jede Bibel ein Missionar sein wirdߌ59. Bereits in den ersten Monaten 
nach ihrer Ankunft in £thiopien hatten die BrÛder einige Knaben zur Er-
ziehung ins Haus genommen, wobei die Herkunft dieser SchÛler nicht zu 
bestimmen ist. Auf MÃqdÃla erhielten sie vom KÕnig einige Oromo-Kinder 
ߋgeschenktߌ, deren Eltern den KriegszÛgen Tewodros߈ zum Opfer gefallen 
waren60. Derartige ߋGeschenkeߌ waren auch nach der Einrichtung der Stati-
on in Gafat Ûblich; es scheint, dass ein Grossteil der SchÛler aus gefangenen 
 
55 GOBAT (1984) 451; Staatsarchiv Basel-Stadt: DS SB 60: FÛnfzehntes Rundschreiben 
(Dezember 1863), 11f. 
56 EMM, 8. Jg. (1864), 482. 
57 PA 653, D3: Flad an [Krapf] (MÃqdÃla, 3. Oktober 1859). 
58 Vgl. STERN, The Captive Missionary. 
59 Waldmeier an Schlienz (Gafat, 14. Mai 1862), Mitth., Nr. 2 (1862), 11. 
60 PA 653, D2: Kienzlen an Eltern (MÃqdÃla, 10. Oktober 1859). 
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Oromo-Kindern bestanden hat. Ein ebenfalls bedeutender Teil setzte sich 
aus den angeheirateten Verwandten der BrÛder zusammen, sowie aus den 
Ehefrauen selbst, die im Falle von Waldmeier und Bender noch sehr jung 
waren61. 
Nach der furchtbaren Hungersnot von 1864 richtete Waldmeier ein Wai-
senhaus ein, wo ungefÃhr 40 Kinder Aufnahme fanden. Die Berichte 
Waldmeiers Ûber seine Missionsschule und die andÃchtig der Weihnachts-
erzÃhlung lauschenden Waisenkinder62 waren ganz dazu angetan, das Inte-
resse der ߋMissionsfreundeߌ zu wecken. Solche Meldungen entsprachen der 
Art von ߋMissionserfolgenߌ, wie man sie in Europa erwartete. Der engli-
sche MissionsfÕrderer Lord Arthington spendete der Pilgermission im Feb-
ruar 1864 40, die unter anderem Waldmeier fÛr die Erziehung von Oromo-
Knaben zugutekommen sollten63. 
Flad hingegen Ãusserte sich in seinen Briefen kritisch Ûber Waldmeiers 
MissionstÃtigkeit. ߋDer einzige SchÛler, den Br[uder] Waldmeier unterrich-
tetߌ, schrieb er aus ǅÃnda, ߋist seine Frau.ߌ64 Und von Waldmeiers ߋWai-
senschuleߌ behauptete Flad, dass sie von Simani, einem seiner (Flads) Prose-
lytenknaben, besorgt werde; Waldmeier dagegen kenne manche seiner Wai-
senkinder nicht mit Namen. Die BrÛder seien mit Kanonengiessen und 
Flintenmachen beschÃftigt, berichtete Flad, ߋdaneben thun sie aber in ihrem 
Theil, so viel ihnen mÕglich ist, das Wort Gottes unter Jung und Alt zu 
verbreitenߌ65. 
Neben dem Schulunterricht gehÕrten in Gafat auch regelmÃssige  
Hausandachten zum Wochenprogramm und natÛrlich der sonntÃgliche 
Hausgottesdienst. WÃhrend die Missionsarbeit bei den Kindern im Haus 
Erfolge zu zeigen schien ߄ Bender sprach von ߋetlicher Fruchtߌ, die darin 
bestand, dass es bereits ߋetliche Knaben in unsren HÃusern [sind], die die 
Wahrheit erkannt haben und Zeugniss gebenߌ66 ߄, gab das erwachsene 
Hauspersonal wenig Anlass zur Hoffnung. Unter dem ߋHausgesindeߌ, 
 
61 PA 653, D3: Waldmeier an Gobat (Gafat, 30 September 1860); Waldmeier an Schlienz 
(Gafat, 6. Juni 1861), Mitth., Nr. 1 (1862), 1; Waldmeier an Schlienz (Gafat, 14. Mai 
1862), Mitth., Nr. 2 (1862), 11f; Waldmeier (Gafat, Januar 1865) Mitth., Nr. 3 (Sep-
tember 1865), 19. 
62 Waldmeier (Gafat, Januar 1865), Mitth., Nr. 3 (September 1865), 18ff. 
63 Archiv der Pilgermission: Protokoll vom 26. Februar 1864, ProtokollbÛcher, Bd. II, 
92. 
64 Flad (ǅÃnda, 28. Mai 1862), CMB, 36. Jg., Nr. 3 (MÃrz 1863), 26. 
65 Flad (Messina, 4. Juli 1866), Mitth., Nr. 2 (September 1866), 10. 
66 PA 653, D3: Bender an Gobat (सÃ৶Ã׷o, 20. November 1861). 
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schrieb SaalmÛller 1861 an Haussmann, seien fÛr die MissionstÃtigkeit nur 
ߋdemÛthigende Aussichtenߌ vorhanden, da die Angestellten aus Furcht vor 
dem KÕnig und den Ãthiopischen Priestern nicht auf die ߋLehrtÃtigkeitߌ der 
BrÛder reagierten67. Diese EinschÃtzung teilte auch Kienzlen, der ein paar 
Monate spÃter berichtete: 
ߋLeider muss ich bekennen, dass unsere eigenen Dienstboten 
und die Leute die uns der KÕnig gesandt, um unser Handwerk 
zu lernen oder uns sonst behÛlflich zu seyn, von diesen Got-
tesdiensten nicht so viel Nutzen ziehen, wie wir es gehofft hat-
ten.ߌ68 
Aus dem Jahre 1862 liegen einige Berichte der BrÛder vor69, in denen Mayer 
und Kienzlen schildern, wie sie im Freien Versammlungen abhielten, an 
Festtagen vor den Kirchen in der Umgebung predigten und mit den Got-
tesdienstbesuchern und Priestern religiÕse GesprÃche fÛhrten70. Die Tatsa-
che, dass die Ãthiopisch-orthodoxen Christen ihren AusfÛhrungen interes-
siert zuhÕrten, veranlasste Mayer zu optimistischen £usserungen Ûber die 
MissionstÃtigkeit71. Er wusste allerdings auch, dass EnttÃuschungen zum 
Alltag eines Missionars gehÕrten. Im Juni desselben Jahres hatte er in einem 
Brief geklagt: 
ߋO, wie oft wird man in seinen Hoffnungen getÃuscht, nament-
lich auch bei der Jugend. Hat man einen jungen Menschen er-
zogen, unterrichtet, und hofft, es kÕnnte etwas aus ihm wer-
den, so kommt unerwartet die Macht des Fleisches, und der-
selbe folgt, wider sein besseres Wissen und Wollen, der allge-
meinen Gewohnheit. Der Art traurige Erfahrungen haben wir 
schon manche gemacht.ߌ72 
Abgesehen von den Kindern und Jugendlichen, deren Bekehrung, wie Bru-
der Mayer bemerkte, oft nicht tief genug ging, um von Dauer zu sein, ge-
lang es den BrÛdern nur in EinzelfÃllen, Abessinier zu bekehren. Lediglich 
 
67 SaalmÛller an Haussmann in: Haussmann an Komittee (MÃtÃmma, 15. Mai 1862), 
Mitth., Nr. 2 (1862), 10. 
68 Kienzlen an Gobat (Oktober 1862), CMB, 36. Jg., Nr. 8 (August 1863), 65. 
69 CMB, 36. Jg., Nr. 8 und 10 (August und Oktober 1863), 64f. und 78ff. 
70 Vgl. WALDMEIER, Erlebnisse, 19. 
71 Mayer an Gobat (Oktober 1862), CMB, 36. Jg., Nr. 10 (Oktober 1863), 79. 
72 Mayer (Gafat, 10. Juni 1862), Mitth., Nr. 2 (Juni 1863), 13. 
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die Namen zweier Ãthiopischer Christen, die sich durch die BrÛder ߋerwe-
ckenߌ liessen, sind bekannt. Bei dem einen handelte es sich um den Schrei-
ber des KÕnigs, DÃbtÃra ZÃnÃb, der auf MÃqdÃla bekehrt wurde. Der ande-
re war sein Bruder DÃbtÃra MÃsqÃl73. Ausserdem berichteten die BrÛder 
gelegentlich von vereinzelten Bekehrungen unter den Oromo; die Taufe der 
Konvertiten erfolgte durch Ãthiopisch-orthodoxe Priester74. 
Einzig unter den Ãthiopischen Juden vermochten Flad und die Ûbrigen 
FÃlaŀa-Missionare eine grÕssere Anzahl Menschen zu bekehren. 1862 un-
terhielt die FÃlaŀa-Mission Schulen in sechs DÕrfern; jugendliche und er-
wachsene Proselyten lernten lesen und schreiben75. Bei Abbruch der Missi-
on war es Flad gelungen, 65 FÃlaŀa taufen zu lassen76. Der Abun hatte es 
den Missionaren allerdings zur Auflage gemacht, die bekehrten Juden in die 
Ãthiopisch-orthodoxe Kirche zu fÛhren, was Flad nur Ãusserst ungern tat, 
obwohl er sich mit der Hoffnung zu trÕsten versuchte, dass ߋdurch bekehr-
te Falascha am bÃldesten eine Reformation unter den Christen ihren Beginn 
nehmen kÕnnteߌ77. 
Die erhoffte ߋReformationߌ liess allerdings auf sich warten. Die zum Pro-
testantismus bekehrten FÃlaŀa fÛhlten sich in der orthodoxen Kirche nicht gut 
aufgehoben und vermochten keinen Einfluss auf deren GlÃubige zu nehmen78. 
Derweil schwankten die Pilgermissionare in Gafat zwischen Ãusserlicher An-
passung an Ãthiopische GebrÃuche und heftigster innerlicher Ablehnung der 
Ãthiopisch-christlichen (abessinischen) Kultur, welche ihnen eine nÛchterne 
Auseinandersetzung mit dem orthodoxen Glauben der £thiopier verunmÕg-
lichte. 
Zwischen Anpassung und Abgrenzung: 
Die Begegung der Missionare mit der abessinischen Kultur 
Bischof Gobat vertrat die Ansicht, ein Missionar mÛsse sich an die BrÃuche 
des Landes, in dem er wirke, anpassen; allerdings nur soweit dies mÕglich 
 
73 Flad an Schlienz (ǅÃnda, 4. Dezember 1861), Mitth., Nr. 1 (1862), 1f. 
74 GOBAT (1984) 450. 
75 Flad (ǅÃnda, 28. Mai 1862), CMB, 36. Jg., Nr. 3 (MÃrz 1863), 25. 
76 FLAD, 60 Jahre in der Mission, 117f. 
77 Flad an Spittler (ǅÃnda, 4. Dezember 1861), Mitth., Nr. 1 (1862), 2. 
78 Zu den Auswirkungen der Mission auf die FÃlaŀa-Gesellschaft vgl. JAMES QUIRIN, The 
Evolution of the Ethiopian Jews: A History of the Beta Israel (Falasha) to 1920 (Phi-
ladelphia 1992). 
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war, ߋsans pÈcherߌ79. Diese Haltung gab er scheinbar an die BrÛder weiter, 
denn Bender wiederholte Gobats Aussage in einem Brief fast wÕrtlich. ߋEin 
MissionÃrߌ, so Bender, ߋmuss immer, wenn er unter einer Nation wirken 
will, sich so viel als mÕglich an die Ûblichen Sitten des Landes (jedoch ohne 
SÛnde) anschliessen.ߌ80 In mancher Hinsicht gelang der ߋAnschlussߌ der 
ChrischonabrÛder an die abessinischen Sitten und BrÃuche erstaunlich gut; 
auf der anderen Seite zeigte sich aber auch die Tendenz der EuropÃer, unter 
sich zu bleiben und die Distanz zu den Einheimischen zu wahren. 
Das erste Hindernis, auf welches die Missionare bei ihrer Begegnung mit 
der einheimischen Kultur stiessen, war die Sprache. Die ChrischonabrÛder 
hatten sich auf diese Schwierigkeit vorbereitet, indem sie Amharisch-
Unterricht genossen und in Jerusalem Kontakt zu £thiopiern gepflegt hat-
ten. Es scheint, dass die BrÛder nach anfÃnglicher MÛhe ߋziemlich Fertig-
keitߌ in der amharischen Sprache erworben hatten81. Kienzlen bearbeitete 
eine amharische Grammatik, wÃhrend Flad und Mayer »bersetzungen reli-
giÕser Schriften anfertigten, die spÃter auf St. Chrischona gedruckt wur-
den82. Aus seinem Erlebnisbericht wissen wir, dass Waldmeier hÃufig als 
Dolmetscher fÛr Tewodros wirkte. ZusÃtzlich zum Amharischen lernten 
einige der BrÛder Oromo im Hinblick auf eine Ausweitung der Mission in 
weiter sÛdlich gelegene Gebiete und um einen besseren Zugang zu ihren 
Arbeitern und SchÛlern zu haben83. 
Ein weiteres Beispiel fÛr die Anpassung an landesÛbliche Gepflogenhei-
ten war die »bernahme der einheimischen Kleidung. DiesbezÛglich zÕger-
ten die BrÛder in Gafat nicht, den abessinischen Sitten Folge zu leisten, 
zumal es sich bei ihren GewÃndern um ߋEdelmannskleidungߌ handelte, in 
der sie, wie Frau Flad nicht ohne Bewunderung mitteilte, ganz stattlich 
aussÃhen84. Viele europÃische Reisende zeigten sich allerdings etwas irritiert 
von der Kleidung der BrÛder. So betrachtete beispielsweise Henry Blanc, 
ein Mitglied der englischen Gesandtschaft, welche Ûber die Freilassung 
 
79 GOBAT, Journal, 204; vgl. AR¨N, Evangelical Pioneers, 62. 
80 PA 653, D3: Bender an BrÛder auf St. Chrischona (NÃfas MÃw৶a, November 1858). 
81 PA 653, D3: Kienzlen an Christian Mayer (MÃqdÃla, 28. September 1858). 
82 Staatsarchiv Basel-Stadt: DS SB 60: FÛnfzehntes Rundschreiben (Dezember 1863), 12; 
Flad (Gafat, Dezember 1864), Mitth., Nr. 3 (September 1865), 20. Die Schriften be-
finden sich im Archiv auf St. Chrischona. 
83 So die BrÛder Mayer und Kienzlen; vgl. PA 653, D3: Kienzlen an Christian Mayer 
(MÃqdÃla, 28. September 1858); Mayer (Gafat, 10. Juni 1862), Mitth., Nr. 2 (Juni 
1863), 11. 
84 PA 653, D3: Pauline Flad an FrÃulein Spittler (MÃqdÃla, 10. August 1859). 
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Sterns verhandeln sollte, die Anpassung der BrÛder an lokale Kleidungssit-
ten mit Herablassung und hielt sie fÛr einen billigen Versuch, sich die Be-
wunderung der ߋEingeborenenߌ zu verschaffen85. Ganz abgesehen davon, 
dass das VerhÃltnis der BrÛder zu den Einheimischen bedeutend kompli-
zierter war, als Blanc nahelegte, hatte das Tragen von abessinischer Klei-
dung viel praktischere GrÛnde. In der Abgeschiedenheit des Ãthiopischen 
Hochlandes war es schwierig, europÃische Kleider zu bekommen oder her-
zustellen. Selbst Frau Flad, die sich auf das NÃhen von Kleidern ausge-
zeichnet verstand, berichtete 1862 aus ǅÃnda, dass sie und ihr Mann gelernt 
hÃtten, mit abessinischen GewÃndern Vorlieb zu nehmen86. 
Eine bedeutend engere Bindung an indigene Strukturen als die »ber-
nahme abessinischer Kleidungssitten stellte die Verheiratung mit einheimi-
schen Frauen dar. Es ist also nicht weiter erstaunlich, dass gerade in diesem 
Punkt Kontroversen entbrannten. »ber die Verehelichung Mayers und die 
beabsichtigte Verheiratung Waldmeiers mit einheimischen Frauen schrieb 
Flad an Spittler: 
ߋEs steht mir nicht zu, irgend ein Urtheil oder eine Ansicht 
hierÛber zu sagen, nur fÛrchte ich, dass es unserer Mission er-
gehen wird wie einem Baum, dessen Mark von WÛrmern ver-
zehrt wird, an deren Folgen er abstirbt und nichts Ûbrig bleibt 
denn die dÛrren Aeste und Reiser, die fÛr nichts als fÛrs Feuer 
taugen.ߌ87 
MÕglicherweise rÛhrte Flads Abneigung gegen die Verehelichungen mit 
Einheimischen daher, dass er eine AnnÃherung der mit orthodoxen Chris-
tinnen verheirateten BrÛder an die Ãthiopische Kirche befÛrchtete; dies legt 
eine Bemerkung nahe, die er in einem Brief an Krapf Ãusserte88. Aber auch 
Bruder Mayers Ehefrau, eine AngehÕrige des Oromo-Volkes, die vor der 
Heirat vom Islam zum Christentum Ûbergetreten war, stiess bei Flad und 
seiner Frau auf Ablehnung. Bruder Flad schilderte sie als ߋim hÕchsten 
Grad eigensinnigߌ und traute der Aufrichtigkeit ihrer Konversion Ûber-
haupt nicht. ߋSie war Muhamedanerin, wurde aber vor der Hochzeit Chri-
 
85 HENRY BLANC, A Narrative of Captivity in Abyssinia: With Some Account of the Late 
Emperor Theodore, His Country and People, (London 1868, Nachdruck 1970) 141. 
86 PA 653, XXXI/1: Pauline Flad an Frau Bischof Gobat (ǅÃnda, 17. Mai 1862). 
87 PA 653, D3: Martin und Pauline Flad an Spittler (MÃqdÃla, 7. Oktober 1859). 
88 PA 653, D3: Flad an Krapf (MÃqdÃla, 10. Oktober 1859). 
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stinߌ, schrieb er und fÛgte hinzu: ߋAllein, ihr Herz ist finster.ߌ89 Seine Frau 
beklagte sich, dass Frau Mayer keine Lust habe, nÃhen zu lernen, obgleich 
es fÛr ihren Mann sehr erwÛnscht wÃre90. Die Ehefrauen der Ûbrigen BrÛder 
waren TÕchter europÃischer Einwanderer und abessinischer Frauen. Wald-
meier und SaalmÛller heirateten beide eine Tochter John Bells, eines engli-
schen Abenteurers, der es zu einer hohen Stellung am Hof Tewodros߈ ge-
bracht hatte91, wÃhrend sich Bender und Kienzlen mit TÕchtern des in Ti-
gray residierenden deutschen Botanikers Wilhelm Schimper verehelichten92. 
Bender beschrieb seine Wahl als eine Art Kompromiss: Da der KÕnig ihm 
nicht erlaube, nach Europa zu reisen, er nicht ledig bleiben wolle, aber ߋei-
ne Schwarze nicht heiratheߌ, habe er sich entschieden, die Tochter Schim-
pers zu ehelichen93. Bei der ErwÃhnung seiner Frau in einem Brief an Gobat 
fÛgte Bender an, seine Gattin sei ߋfremd im Landeߌ wie er94, was etwas selt-
sam anmutet, wenn man bedenkt, dass der Vater der Ehefrau seit Jahr-
zehnten in £thiopien lebte und ihre Mutter Afrikanerin war. Auch Wald-
meier betonte dem Komitee gegenÛber, seine Frau sei ߋganz wie eine Euro-
pÃerinߌ95. 
Die Missionsleitung zeigte sich wenig erfreut Ûber die ߋHeirathswutߌ der 
BrÛder. Dabei scheinen weniger rassistische Argumente eine Rolle gespielt 
zu haben als vielmehr die Tatsache, dass die Frauen noch sehr jung waren96. 
Waldmeiers Braut war zum Zeitpunkt ihrer Verheiratung 13 Jahre alt, was 
Waldmeier dazu nÕtigte, seinen Schritt dem Missionskomitee gegenÛber zu 
rechtfertigen, indem er darauf hinwies, dass die Heirat von Tewodros vor-
angetrieben worden sei, was er ߋdankend und mit Freuden annehmeߌ97. Ob 
der KÕnig Bruder Waldmeier die Heirat mit der Tochter seines Ministers 
 
89 PA 653, D3: Flad an [Krapf] (MÃqdÃla, 3. Oktober 1859). 
90 PA 653, D3: Pauline Flad an FrÃulein Spittler (MÃqdÃla, 10. August 1859). 
91 Zur Person John Bells vgl. BLANC, A Narrative of Captivity, 24ff. 
92 »ber Wilhelm Schimper ist nur wenig bekannt. Die Umrisse seines Lebenslaufes 
finden sich bei RICHARD ANDREE, Abessinien, das Alpenland unter den Tropen und 
seine GrenzlÃnder: Schilderungen von Land und Volk vornehmlich unter KÕnig 
Theodoros (1855߃1868) nach den Berichten neuerer und Ãlterer Reisender (Leipzig 
1869) 26f. 
93 PA 653, D3: Bender an Familie (Gafat, 15. Januar 1861). 
94 Bender an Gobat (Oktober 1862), CMB, 36. Jg., Nr. 8 (August 1863), 64. 
95 PA 653, D3: Waldmeier an Pilgermissionskomitee (MÃqdÃla, 10. November 1859). 
96 PA 653, V/10: Gobat an Spittler (Beuggen, 18. Mai 1861); Archiv der Pilgermission: 
Protokoll vom 16. MÃrz 1860, ProtokollbÛcher, Bd. I, 116. 
97 PA 653, D3: Waldmeier an Pilgermissionskomitee (MÃqdÃla, 10. November 1859). 
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angetragen hatte, wie Letzterer behauptete, oder ob der Pilgermissionar aus 
eigenem Antrieb bei Bell um die Hand seiner Tochter angehalten hatte, wie 
SaalmÛller berichtete, ist unklar98. Fest steht dagegen, dass ihm die Heirat 
materielle Vorteile brachte. Von seinem Schwiegervater erhielt Waldmeier 
ein Landgut als Mitgift, und nach Bells Tod 1860 verwaltete er die LÃnde-
reien aus dessen Hinterlassenschaft99. Der KÕnig nahm Waldmeier den 
Landbesitz spÃter wieder ab, weil er den Grundbesitz durch Fremde nicht 
lÃnger dulden wollte100. 
Im Gegensatz zu Flad war Waldmeier Ûberzeugt, dass seine Heirat der 
Mission zum Vorteil gereichen wÛrde, da sie ihm mehr Einfluss am Hof des 
KÕnigs verschaffen kÕnnte, denn die Mutter seiner Braut stammte aus einer 
einheimischen Adelsfamilie. Laut Waldmeier sah der KÕnig die AnnÃhe-
rung der EuropÃer an sein Volk gern101. £hnlich verteidigte auch Mayer 
seine Entscheidung. ߋ[ߑ] diese meine Handlungsweise verachten die Ha-
bessinier nichtߌ, schrieb er, ߋsondern sie achten und lieben sie deshalb, weil 
ich ihr Volk nicht verachte, sondern mich mit ihnen verbunden habe; der 
KÕnig freut sich sehr darÛber und versprach mir seinen Beistand.ߌ102 Die 
Pilgermission Ãusserte ebenfalls die Hoffnung, dass die Ehen Mayers und 
Waldmeiers mit £thiopierinnen das Band der BrÛder mit dem ߋabessini-
schen Volkߌ umso enger knÛpfen wÛrden103. Die RealitÃt sah allerdings an-
ders aus. 
Ihre exponierte Stellung am Hof vermittelte den BrÛdern zwar Einblick 
in und einen ߄ wenn auch bescheidenen ߄ Einfluss auf die politischen 
Geschehnisse, machte sie aber in der BevÕlkerung nicht gerade beliebt. Den 
Einheimischen waren die Frondienste und Steuern verhasst, welche ihnen 
die ߋModernisierungsprojekteߌ des KÕnigs bescherten; sie sahen es nicht 
gern, dass Tewodros die EuropÃer, welche in ihren Augen hinter den Ideen 
des KÕnigs standen, achtete und ehrte. Im Januar 1861 schrieb SaalmÛller 
nach Jerusalem: 
ߋDie allgemeine Abneigung gegen den KÕnig hat nicht ihren 
Grund in den einzelnen Vergehen, die Er sich in seinem Zorn 
zu Schulden kommen liess, sondern [darin], dass Er ein Freund 
 
 98 PA 653, D3: SaalmÛller an Herrn und Frau Schneller (MÃqdÃla, 12. Oktober 1859). 
 99 PA 653, D3: SaalmÛller an Schneller (Gafat, 13. Januar 1861). 
100 Mayer (Gafat, 10 Juni, 1862), Mitth., Nr. 2 (Juni 1863), 13. 
101 PA 653, D3: Waldmeier an Pilgermissionskomitee (MÃqdÃla, 10. November 1859). 
102 PA 653, D3: Mayer an Schneller in Schneller an Spittler (Jerusalem, 28. MÃrz 1860). 
103 Staatsarchiv Basel-Stadt: DS SB 60: ZwÕlftes Rundschreiben (Dezember 1860), 7. 
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der Zucht und Ordnung und ein Feind des frÛheren Unwesens 
ist, wie es unter den kleineren FÛrsten statt fand. Da nun das 
Volk glaubt, die EuropÃer haben den KÕnig zu seiner Zucht 
und Ordnungsliebe und Verneuerungen umgestimmt, so hegt 
jenes gegen letzteren einen ziemlichen Groll. Wenn nun der 
KÕnig die EuropÃer noch beehrt, das reizt das Volk umso 
mehr. Demnach ist fÛr unsere Missionssache nicht viel gewon-
nen, dass uns der KÕnig zu grossen Ehren erhoben hat.ߌ104 
WÃhrend den BrÛdern die AnnÃherung an KÕnig und Adel gelang, blieb 
ihnen der Zugang zum Volk verschlossen. Auf dieser Basis war kaum an 
eine wirksame Missionsarbeit unter den Abessiniern zu denken. Das Wir-
ken der BrÛder blieb im Wesentlichen auf die Missionsstation in Gafat be-
schrÃnkt. Hier nahm Gobats (und Spittlers) Idee einer ߋchristlichen Hand-
werkersiedlungߌ unter der strengen »berwachung durch Tewodros Gestalt 
an105. 
Gafat, wo die BrÛder seit Mai 1860 wohnten und ihre WerkstÃtten un-
terhielten, befand sich der Aussage Sterns zufolge in ߋisolierter Positionߌ106 
auf einem HÛgel in der Umgebung von DÃbrÃ Tabor, der von Tewodros 
gewÃhlten Hauptstadt. Die Niederlassung erreichte die GrÕsse eines abessi-
nischen Dorfes, trug aber unverkennbar europÃische ZÛge. In Gafat sam-
melten sich mit den Jahren nicht nur die Pilgermissionare, sondern eine 
geraume Zahl anderer EuropÃer mit ihren Familien; Missionar Eipperle, der 
Gafat 1865 besuchte, sprach von einer ߋdeutschen Missionscolonieߌ107, 
wobei ߋdeutschߌ nicht ganz zutreffend war. Neben den deutschen Missio-
naren und ihren abessinisch-deutschen respektive abessinisch-englischen 
Frauen lebten ein Pole, Moritz Hall, und ein Franzose namens Bourgeaud 
als Handwerker des KÕnigs in Gafat; mÕglicherweise hielt sich auch 
Schimper des Õfteren bei seinen verheirateten TÕchtern in der Handwerker-
kolonie auf. Als der englische Reisende Henry Dufton Gafat Anfang 1863 
besuchte, war Waldmeier damit beschÃftigt, ein zweistÕckiges SteingebÃude 
ߋ¿ l߈Allemandߌ zu errichten, ߋin Erinnerung ans Vaterlandߌ, wie Dufton 
 
104 PA 653, D3: SaalmÛller an Schneller (Gafat, 13. Januar 1861). 
105 Vgl. CRUMMEY, Priests and Politicians, 133. 
106 STERN, Wanderings Among the Falashas, 103. 
107 JOHANN LUDWIG KRAPF/CHRISTIAN FRIEDRICH SPITTLER (Hrsg.), SchwÛle Mittags-
luft aus Abessinien als SeitenstÛck zur ߋMorgenluft aus £gyptenߌ oder Br. Eipperle߈s 
Bericht Ûber seine Reise von Matamma nach Gaffat in Abessinien (vom 14. Juni bis 
23. November) (Basel 1866) 8. 
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meinte; ein GebÃude dieser Art war in £thiopien ein ߋunbekannter Luxusߌ. 
Im »brigen lebe Waldmeier hauptsÃchlich im ߋabessinischen Stilߌ, wobei er 
ihn gelegentlich mit einem europÃischen Essen variiere108. 
Die Missionsstation in ǅÃnda, wo Flads lebten, bestand aus einigen HÛt-
ten und einer Kapelle109. Die Reisenden Henry Dufton und Theodor von 
Heuglin betonten beide die BemÛhungen von Pauline Flad, ihre ߋPrivat-
wohnungߌ so gemÛtlich wie mÕglich zu machen; dazu gehÕrten "reinliche 
VorhÃngeߌ, europÃische MÕbel und natÛrlich die ߋKochkunstߌ der Haus-
frau110. Im Gegensatz zur Situation in Gafat erfahren wir dank Pauline 
Flads Briefen etwas Ûber die Beziehung der Missionarsfamilie zu ihren 
abessinischen Nachbarn. Flads Gattin sprach von einem ߋfreundschaftli-
chen VerhÃltnisߌ zwischen ihnen und den nÃchsten Anwohnern. Am An-
fang ihrer MissionstÃtigkeit mussten die Missionare oft die ߋGÛte der 
hies[igen] Leute in Anspruch nehmenߌ, da ihnen die nÕtigen Einrichtungs-
gegenstÃnde fehlten, was sie in ߋnicht geringe Verlegenheitߌ brachte. Das 
Bitten um nachbarschaftliche Hilfe kostete »berwindung; noch schwerer 
fiel es den Flads allerdings, ߋdie Unwissenheit der Christen Menschenߌ mit 
ߋWohltunߌ zu ertragen111. 
Die Ãusserlich starke Anpassung der ChrischonabrÛder an die Sitten und 
BrÃuche der Abessinier sowie ihre Ehen mit einheimischen Frauen dÛrfen 
nicht dazu verleiten, bei den BrÛdern auch eine innere ߋ£thiopisierungߌ zu 
vermuten, im Sinne eines tieferen VerstÃndnisses fÛr die indigene Kultur 
oder einer Abkehr von verinnerlichten europÃischen Wertvorstellungen. Es 
Ûberrascht vielmehr, wie wenig Anstoss zum Umdenken anscheinend von 
der BerÛhrung der Pilgermissionare mit der abessinischen Kultur und den 
abessinischen Menschen ausgegangen ist. 
Die Pilgermissionare waren ߋKinder ihrer Zeitߌ; in diesem Falle bedeu-
tete das, ߋKinderߌ eines europÃischen 19. Jahrhunderts, das die afrikani-
schen VÕlker nur als unzivilisierte Barbaren wahrzunehmen vermochte, die 
der Wohltaten der europÃischen Kultur bedurften, um aus ihrer RÛckstÃn-
digkeit errettet zu werden. In einem Brief an seinen Vater und seine Ge-
 
108 HENRY DUFTON, Narrative of a Journey Through Abyssinia in 1862߃3: With an 
Appendix on ߋthe Abyssinian Captives Questionߌ (London 1867) 159. 
109 STERN, The Captive Missionary, 36. 
110 THEODOR VON HEUGLIN, Reise nach Abessinien, den Galla-LÃndern, Ost-Sudan und 
Chartum in den Jahren 1861 und 1862 (Jena 1868) 279f.; DUFTON, Narrative of a 
Journey, 73. 
111 PA 653, XXXI/1: Pauline Flad an Frau Bischof Gobat (ǅÃnda, 17. Mai 1862). 
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schwister fasste Bender sein Urteil Ûber £thiopien und dessen Einwohner 
in dem lapidaren Satz zusammen: ߋDas Land ist gesund und fruchtbar, aber 
die Leute schlecht.ߌ112 Wenn die Missionare den Daheimgebliebenen das 
abessinische Volk schilderten, kamen sie nicht ohne eine AnhÃufung von 
negativen Attributen aus. £thiopien erschien ihnen schlicht als ߋBarbareiߌ, 
und seine Bewohner waren der Inbegriff eines ߋentsittlichten, geistig 
todten, unschlachtigen und verkehrten Geschlecht[s]ߌ, wie Flad meinte113, 
wÃhrend Waldmeier froh war, dass der ߋgrosse Bundesgottߌ die BrÛder 
ߋunter einem entarteten, durch und durch verdorbenen, und von dem Gift 
der SÛnde durchwÛhlten Geschlechtߌ sicher habe wohnen lassen und sie 
mit den ߋFittingen seiner Allmacht bedecktߌ habe114. Weniger poetisch, 
aber nicht weniger vernichtend, urteilte Kienzlen. ߋJeder Abessinier ohne 
Ausnahmeߌ, schrieb er, ߋist tÛckisch, grenzenlos stolz und verschlagen, und 
[sie] suchen nur den EuropÃer auszubeuten.ߌ115 Bender fÛhlte sich in £thi-
opien in einem ߋausserhalb der civilisirten Welt gelegenen Landߌ; was 
Wunder, dass dort ߋdie Leute [ߑ] fast alle Diebe, LÛgner und arbeitsscheuߌ 
waren116. Auch Kienzlen meinte, dass die BrÛder in £thiopien ߋaus der 
Welt draussenߌ seien, wobei er unter ߋWeltߌ das ߋcivilisirteߌ Europa ver-
stand117. 
Die Missionare sahen sich folglich nicht nur als Vermittler des ߋwahrenߌ 
Glaubens, sondern auch als »berbringer der europÃischen Zivilisation. 
SaalmÛller sah die BemÛhungen der Gafat-BrÛder, ߋdie ersten Keime der 
Civilisation in߈s Land einzufÛhrenߌ, als notwendiges GegenstÛck zur ߋVer-
kÛndigung des Evangeliumsߌ, wie sie vor allem die FÃlaŀa-Missionare be-
trieben118. Auch Bischof Gobat war der Meinung, die BrÛder stÛnden im 
Begriff, durch ihre handwerkliche TÃtigkeit in £thiopien den ߋersten 
Grund zur Civilisationߌ zu legen119; Mission und ߋCivilisationߌ gingen im 
Denken der Missionare ganz selbstverstÃndlich Hand in Hand. 
Die ߋUnzivilisiertheitߌ £thiopiens liess sich indessen nicht nur am gerin-
gen technischen Entwicklungsstand des Landes ablesen. Noch viel bedenk-
licher erschien den BrÛdern der ߋsittliche Zustandߌ der Gesellschaft, den sie 
 
112 PA 653, D3: Bender an Familie (Gafat, 15, Januar 1861). 
113 Flad an Spittler (ǅÃnda, 4. Dezember 1861), Mitth., Nr. 1 (1862), 1. 
114 Waldmeier an Schlienz (Gafat, 6. Juni 1861), Mitth., Nr. 1 (1862), 1. 
115 Kienzlen (Gafat, 4. Oktober 1862), Mitth., Nr 2 (Juni 1863), 15. 
116 PA 653, D3: Bender an BrÛder auf St. Chrischona (NÃfas MÃw৶a, November 1858). 
117 PA 653, D3: Kienzlen an Spittler (MÃqdÃla, 30. September 1858). 
118 SaalmÛller (Oktober 1862), CMB, 36. Jg., Nr. 10 (Oktober 1863), 79. 
119 Samuel Gobat, 464. 
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als sehr heruntergekommen beschrieben. Als besonders abscheulich emp-
fanden sie die vergleichsweise lockeren Bindungen zwischen den Ge-
schlechtern, was Kienzlen als ߋAffen Eheߌ bezeichnete120. Bruder Flad, der 
sich nach seiner RÛckkehr 1859 auch als ߋArztߌ betÃtigte, schÃtzte, dass 4/5 
der Christen an der ߋLustseucheߌ litten121; scharfsinnigerweise liess er seine 
Syphilis-Patienten je einen Taler fÛr die ߋKurߌ bezahlen, was ihm angeblich 
so viel Geld einbrachte, dass er seinen ߋabess[inischen] Lehrer damit fÛr ein 
ganzes Jahr kleiden und besolden konnteߌ122. 
Wie stark der Jahrzehnte lange BÛrgerkrieg wÃhrend der ߋRichterzeitߌ 
zur Zersetzung sozialer Bindungen und zur ߋVerrohungߌ der Gesellschaft 
beigetragen hat, ist eine offene Frage. Bruder Mayer bemerkte, nachdem er 
sich Ûber den ߋungesunden Zustandߌ des abessinischen Volkes ausgelassen 
hatte, dass der ߋimmerwÃhrende Kriegszustand des Landes nicht wenig zur 
Verschlimmerung des sittlichen Charakters des Volkes beigetragenߌ habe123. 
Im Allgemeinen herrschte in den Briefen und Berichten der BrÛder die 
Tendenz vor, das KausalverhÃltnis umgekehrt zu begreifen, indem die her-
untergekommenen sittlichen ZustÃnde als BegrÛndung und nicht als Folge 
des Kriegszustandes angesehen wurden. In dieser Optik erschienen Kriege 
und andere Plagen als Strafen Gottes fÛr ein ߋverkehrtes Geschlechtߌ. 
Das negative Urteil der BrÛder Ûber die abessinische BevÕlkerung stand 
in engem Zusammenhang mit der niedrigen Meinung, welche die Missiona-
re vom Ãthiopisch-orthodoxen Christentum hatten. Mayer beschrieb den 
Zustand des abessinischen Volkes als einen ߋim Allgemeinen durchaus un-
gesundenߌ; was die Religion betraf, so meinte er: 
ߋDie Religion, welche den Menschen als Mittel dienen soll, ihre 
hohe Bestimmung, dem Ebenbild Gottes gleich zu werden, zu 
erreichen, benÛtzen sie irrthÛmlich nur dazu, den Menschen 
Ûber das Jenseits zu beruhigen, und ihn in dem natÛrlichen Si-
cherheitsschlaf zu erhalten. Man hat Bundeslade und Abend-
mahl, Priester und Kirche, auch noch BÛssungen der etwaigen 
SÛnden durch Fasten, Bet- und VerbeugungsÛbungen, Wallfahr-
 
120 PA 653, D2: Kienzlen an Eltern (MÃqdÃla, 10. Oktober), 32. 
121 Flad (ǅÃnda, 28. Mai 1862), CMB, 36. Jg., Nr. 3 (MÃrz 1863), 26. 
122 Flad (undatiert; verm. Sommer 1860), CMB, 34. Jg., Nr. 9/10 (Mai 1861), 38. 
123 Mayer (Gafat, 10. Juni 1862), Mitth., Nr. 2 (Juni 1863), 11. 
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ten, Almosengeben, MÕnchsgelÛbde u. s. w. ja sogar nach dem 
Tode Todtenmahlzeiten zur unfehlbaren Rettung der Seele.ߌ124 
Die Chrischona-BrÛder betrachteten das Ãthiopische Christentum als in 
£usserlichkeiten erstarrte Glaubensform und seine AnhÃnger als Menschen, 
denen die innere Bekehrung vollkommen abging. Mayer sprach von ߋreligi-
Õsem Formenwesenߌ, welches mit einer ߋentsetzlichen Versunkenheitߌ des 
Volkes einhergehe125; Flad meinte, die Christen des Landes seien weder kalt 
noch warm und wÛrden sich mit der ߋblossen Form des Christenthums 
begnÛgenߌ126. 
Ganz besonders verÃrgert zeigten sich die Missionare Ûber den mangeln-
den ߋWillen zur Umkehrߌ seitens der Abessinier. Mayer beklagte die 
ߋSelbstzufriedenheitߌ der Ãthiopischen Christen, die sich als ߋdie besten 
Christen auf der Erdeߌ betrachteten und die Notwendigkeit zur Busse nicht 
einsÃhen127. Die Bussformen der Ãthiopischen Kirche wurden von den Mis-
sionaren nicht nur verworfen, sondern sogar als eines der HauptÛbel fÛr 
den bedenklichen Gesellschaftszustand angesehen. ߋSich von den SÛnden 
zu bekehren ist schwer fÛr jedermannߌ, schrieb Flad, ߋganz besonders aber 
fÛr die abessinischen Christen.ߌ Nach der abessinischen Kirchenlehre habe 
jeder die MÕglichkeit, sich durch Beichte und Bussgeld von seinen schlech-
ten Taten freisprechen zu lassen, was niemanden dazu veranlasse, seine 
SÛnden aufzugeben, meinte Flad. Folglich sah der Missionar im Glauben 
der Abessinier den Hauptgrund fÛr die MissstÃnde im Land128. 
Krieg, Krankheit und Hungersnot deuteten die Missionare als ߋStrafge-
richt Gottesߌ gegen das ߋhalsstarrigeߌ Volk. Nach der schrecklichen Hun-
gersnot von 1864, wÃhrend der ߋdas Elend das uns umringte [ߑ] unbe-
schreiblich grossߌ war, Ãusserte Pauline Flad gegenÛber Gobats Frau: 
ߋ[ߑ] leider ist die Nation Habesch so abgestumpft, dass solche 
Zuchtruten im Allgemeinen nur verhÃrtete Herzen zurÛcklas-
sen. Der Herr wird noch andere Geisseln schicken mÛssen, ehe 
sie sich zu Ihm kehren werden.ߌ129 
 
124 Ebd.; vgl. FLAD, 60 Jahre in der Mission, 53. 
125 Mayer (Gafat, 10. Juni 1862), Mitth., Nr. 2 (Juni 1863), 11. 
126 Flad an Spittler (ǅÃnda, 4. Dezember 1861), Mitth., Nr. 1 (1862), 1. 
127 Mayer (Gafat, 10. Juni 1862), Mitth., Nr. 2 (Juni 1863), 11. 
128 Flad (ǅÃnda, 28. Mai 1862), CMB, 36. Jg., Nr. 3 (MÃrz 1863), 26. 
129 PA 653, XXXI/1: Pauline Flad an Frau Bischof Gobat (Gafat, 28. Dezember 1864); 
vgl. Flad (Gafat, 16. November 1865), CMB, 39. Jg., Nr. 5 (Mai 1866), 35. 
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Die ersehnte ߋGeisselߌ glaubten einige der BrÛder in der Person Tewodros߈ 
erschienen. In ihren Berichten sprachen Haussmann und Eipperle von Te-
wodros als der ߋZornrutheߌ respektive ߋZuchtrutheߌ fÛr das abessinische 
Volk130. Dass es dem KÕnig nicht gelungen war, sein Land zu reformieren, 
war in den Augen Haussmanns die Schuld des Volkes, dem nichts ferner 
liege, als Busse zu tun. Er prophezeite den Abessiniern noch ߋtiefere Ge-
richteߌ und meinte: 
ߋDas Volk als Volk verwirft das Evangelium, es ist dem Ge-
richt verfallen; aber es wird ein ߇Rest߈ gerettet, welcher den 
Kern geben wird, um den sich in einer neuen, hÕheren Ord-
nung der Dinge, der des Evangeliums, schaaren kann, wer das-
selbe annehmen will.ߌ131 
Dass es angesichts der nachlassenden KrÃfte der ߋZornrutheߌ Tewodros 
vorteilhaft sein kÕnnte, die Ankunft des Gottesgerichts Ûber £thiopien 
durch ߋVermittlung einer europÃischen Machtߌ zu beschleunigen, entging 
Haussmann indessen nicht132. 
Das GefÛhl, dass die europÃische Zivilisation der Ãthiopischen ߋBarba-
reiߌ Ûberlegen sei, der andauernde Kriegszustand im Land und die niedrige 
Meinung, welche die Missionare von den FÃhigkeiten der Einheimischen 
hatten, fÛhrten bei einigen BrÛdern zum Ruf nach europÃischer ߋVormund-
schaftߌ fÛr £thiopien. Das Land, das von den Missionaren als schÕn und 
fruchtbar beschrieben wurde, benÕtigte des Eingreifens der EuropÃer, um 
zu gedeihen. 
Haussmann, der £thiopien im Jahr 1863 besuchte und Zeuge der VorfÃl-
le um die Gefangennahme Sterns wurde, sah im zerrÛtteten Zustand des 
Landes Andeutungen auf ߋetwas Neuesߌ. ߋAbessinienߌ, schrieb Hauss-
mann, 
ߋbeginnt in den Kreis der VÕlkerbewegung hereingezogen, aus 
seinem stagnierenden Zustand aufgerÛttelt und vorwÃrts getrie-
ben zu werden. Eine europÃische Vormundschaft von MÃnnern 
geleitet, welche sich die Verbesserung der inneren ZustÃnde an-
gelegen sein liessen, welche der Colonisation freies Feld ein-
rÃumten, kÕnnte fÛr Abessinien nur nÛtzlich sein. Wie oft habe 
 
130 KRAPF, Bericht Haussmann, 19; KRAPF/SPITTLER, SchwÛle Mittagsluft, 15. 
131 Haussmann (Kairo, 4. November 1864), Mitth., Nr. 1 (MÃrz 1865), 5. 
132 Ebd. 
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ich die herrlichen, paradiesischen Gefilde Abessiniens mit Weh-
mut betrachtet und gewÛnscht, dass sie einmal europÃischem 
Fleiss zugÃnglich gemacht wÛrden. Das Land wÛrde ein Garten 
werden.ߌ133 
Derselben Meinung war auch Waldmeier, der im Anhang zu seinem Buch 
Erlebnisse in Abessinien die Ansicht vertrat, dass das Land mit ߋverhÃlt-
nissmÃssig wenig MÛhe und Arbeitߌ in ein ߋParadies umgewandelt werdenߌ 
kÕnnte. Allerdings mÛsste es ߋzu diesem Zweck in andere HÃnde kom-
menߌ; beispielsweise in deutsche, wie Waldmeier schrieb: 
ߋWÛrde aber deutscher Fleiss unter dem Schutz einer europÃi-
schen Regierung die Colonisation des Landes durch Ackerbau 
und Industrie unternehmen und sich recht entwickeln kÕnnen, 
ohne durch die bisher bestehenden VerhÃltnisse gehemmt zu 
sein, so dÛrfte schon nach wenigen Jahren ein so reicher Ertrag 
an Erzeugnissen aller Art zu erwarten sein, dass bald auch ein 
bedeutender Handel damit getrieben werden kÕnnte.ߌ134 
Waldmeier bedauerte es, dass die EnglÃnder nach der Eroberung MÃqdÃlas 
und der Befreiung der Gefangenen unverrichteter Dinge wieder abgezogen 
waren, ohne etwas fÛr das ߋWohl des Landesߌ getan zu haben135. £hnlich 
Ãusserte sich auch Flad in seiner Autobiografie136. Einige Jahre nach der Be-
freiung unterbreitete er dem britischen Diplomaten Robert Fleming, der in 
£gypten stationiert war, den Vorschlag, ein britisch-Ãgyptisches Protekto-
rat Ûber £thiopien zu errichten. Als BegrÛndung gab Flad an: 
ߋI am convinced that Abyssinia by herself will never be good 
for anything. In all Abyssinia there is not one person capable 
of governing this country and improving the conditions of its 
people.ߌ137 
Hinter derlei vernichtenden £usserungen Ûber die ZustÃnde in £thiopien 
und die angebliche UnfÃhigkeit seiner BevÕlkerung, sich zu entwickeln, ver-
 
133 KRAPF, Bericht Haussmann, 19. 
134 WALDMEIER, Erlebnisse, 122f. 
135 Ebd., 119. 
136 FLAD, 60 Jahre in der Mission, 243. 
137 Flad an Fleming (Kornthal, Juli 1875), zit. nach SVEN RUBENSON, The Missionary 
Factor in Ethiopia: Consequences of a Colonial Context, in: GETATCHEW HAILE e. 
a., The Missionary Factor, 57߃70, hier 67. 
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barg sich nicht nur europÃisches »berlegenheitsdenken, sondern zweifellos 
auch ein grosses Mass an Frustration Ûber den ausgebliebenen Erfolg der Mis-
sionsbemÛhungen. 
ߋIm Reich des Satansߌ:  
Die Problematik der Mission innerhalb der Ãthiopisch-orthodoxen Kirche 
Betrachtet man die Haltung der Pilgermissionare gegenÛber dem abessi-
nischen Volk und der abessinischen Kultur, so ist offensichtlich, dass sich 
eine kirchen-interne Mission unter diesen Voraussetzungen Ãusserst prob-
lematisch gestaltete. Der Missionsauftrag der BrÛder hatte gelautet, durch 
Bibelverbreitung und Unterricht innerhalb der orthodoxen Kirche eine 
Reform in Gang zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, war es nÕtig, ein 
VertrauensverhÃltnis mit der Ãthiopischen Kirche und ihren AnhÃngern 
aufzubauen. Doch es fiel den BrÛdern schwer, eine gemeinsame Basis zwi-
schen ihrem Glauben und dem der Abessinier zu finden. An Stelle der Su-
che nach Gemeinsamkeiten trat die Abgrenzung von einem ߋNamenschris-
tentumߌ, das den BrÛdern mehr ߋheidnischߌ als christlich erschien und ih-
ren heftigen Widerspruch hervorrief. 
In den Augen Waldmeiers rÛckte die ߋUnwissenheitߌ der Ãthiopischen 
Christen diese in die NÃhe von ߋHeidenߌ. Waldmeier war enttÃuscht Ûber 
die GesprÃche mit den Christen in der Umgebung von Gafat und meinte: 
ߋWir fanden leider bei ihnen die grÕsste Unwissenheit; die meis-
ten konnten uns nicht einmal sagen, was sie glaubten, und wer 
Christus sei, denn sie wussten nur von einem KÛssen der Kir-
chen, ߄ das war ihr ganzer Gottesdienst. Wir hatten grosses Be-
dauern mit ihnen; denn obwohl dem Namen nach Christen, un-
terschieden sie sich kaum oder gar nicht von den Heiden in Hin-
sicht auf Unwissenheit in gÕttlichen Dingen.ߌ138 
Die ߋUnwissenheitߌ der Abessinier in ߋgÕttlichen Dingenߌ lÕste bei den 
BrÛdern nicht nur Bedauern aus, sondern auch Abscheu. Das abessinische 
Volk war in den Augen der Missionare ganz besonders ߋverkommenߌ, weil 
es das Christentum zwar Ûbernommen, aber korrumpiert hatte. SaalmÛller 
Ãusserte sich folgendermassen Ûber die Abessinier: 
 
138 WALDMEIER, Erlebnisse, 3. In der Ãthiopisch-orthodoxen Kirche herrschte der 
Brauch, beim Eintritt in ein Gotteshaus die TÛrpfosten zu kÛssen. 
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ߋ[ߑ] wir haben hier nicht ein Volk vor uns, bei dem man erst 
den ersten Teufel auszutreiben hÃtte, sondern ein Volk, das nach 
dieser ersten Reinigung sich statt zu einer Behausung Gottes im 
Geiste, sich zu einer Behausung und Vestung aller unreinen 
Geister in christlicher Schminke hergegeben hat.ߌ139 
Das ߋgewÕhnliche Missionieren wie Bibelverbreitung und schulmÃssiges 
Lehrenߌ hielt SaalmÛller unter den Abessiniern fÛr vergebliche LiebesmÛh; 
er hegte wenig Hoffnung fÛr eine ߋgeistige Neubelebungߌ des Volkes. Die 
ߋglÃnzenden und hoffnungsvollen Privatberichteߌ seiner Mitpilger hielt 
SaalmÛller fÛr einseitig, oberflÃchlich und auf SelbstÛberschÃtzung und 
Unkenntnis beruhend140. 
Dabei hatten die Aussichten auf eine erfolgreiche MissionstÃtigkeit zeit-
weilig nicht allzu dÛster ausgesehen. Nachdem sie in den Dienst des KÕnigs 
getreten waren, hatten sich die BrÛder auch um ein freundschaftliches Ver-
hÃltnis zur orthodoxen Kirche bemÛht, da dies die Voraussetzung fÛr ein 
Wirken innerhalb der bestehenden Glaubensgemeinschaft bildete. Die Ein-
nahme des Abendmahls in der Ãthiopischen Kirche sollte das gemeinsame 
Bekenntnis zum Christentum unterstreichen und den Pilgermissionaren das 
Vertrauen der Abessinier verschaffen. In einer langen Unterredung gelang 
es Kienzlen, den Abun davon zu Ûberzeugen, dass nichts gegen eine Teil-
nahme der BrÛder an der Abendmahlfeier der Orthodoxen sprach141. ߋAuch 
hier in Magdalaߌ, berichtete Kienzlen in einem Brief an Spittler, ߋgab man 
uns ohne alles weitere wie wir es verlangten das Abendmahl. So dass wir 
dadurch viel gewonnen haben. Denn sie [die Abessinier] nehmen viel mehr 
von uns an, seitdem sie sahen, dass wir uns ihrer Kirche nÃhern.ߌ142 
Der erste Schritt der BrÛder hin zur Schaffung eines VertrauensverhÃlt-
nisses mit der einheimischen Kirche zeigt jedoch bereits die grundsÃtzliche 
Problematik der inneren Mission auf. HÃtte eine wirksame innere Mission 
unter UmstÃnden eine fast vÕllige Anpassung an die einheimische Religion 
erfordert, verboten die tiefen religiÕsen »berzeugungen der Missionare 
ihnen ein Eingehen von Kompromissen. Die BrÛder benutzten den gemein-
samen Gottesdienst mit den Orthodoxen zu einer Demonstration ihrer 
 
139 PA 653, D3: SaalmÛller an Schneller (Gafat, 13. Januar 1861), 18. 
140 Ebd. 
141 PA 653, D3: Kienzlen an Spittler (MÃqdÃla, 30. September 1858); vgl. CRUMMEY, 
Priests and Politicians, 123. 
142 PA 653, D3: Kienzlen an Spittler (MÃqdÃla, 30. September 1858); vgl. Bender an 
Spittler (NÃfas MÃw৶a, Im November 1858). 
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abweichenden religiÕsen »berzeugungen. Die Pilgermissionare forderten 
den Empfang des Abendmahls ohne Ablegen der fÛr Ãthiopische Christen 
vorgeschriebenen Ohrenbeichte und ohne Einhalten der Fastengebote. Be-
wusst betonten die BrÛder dadurch die Unterschiede zwischen ihrem pro-
testantischen Glauben und der einheimischen Orthodoxie. 
Das gute VerhÃltnis zur orthodoxen Kirche dauerte denn auch nur kurz. 
Mit den Ãthiopisch-orthodoxen Geistlichen vermochten die BrÛder keinen 
konstruktiven Dialog zu finden, obwohl die ߋErweckungߌ orthodoxer 
Priester ein Hauptziel der Mission bildete. In seiner ߋInstruktionߌ hatte 
Bischof Gobat den Missionaren empfohlen, mit der Priesterschaft ߋin Liebe 
und Schonung umzugehenߌ143. Die wenigen Quellenbelege, die Zusammen-
treffen der BrÛder mit Geistlichen schildern, erwecken eher den Eindruck 
einer gespannten Konkurrenzsituation. In zwei Briefen schildert Flad, wie 
ihn auf MÃqdÃla Priester aufgesucht hÃtten, um ihn mit spitzfindigen Fra-
gen in die Enge zu treiben144. Er berichtete: 
ߋWÃre er [der KÕnig] uns nicht gewogen, die Priester hÃtten uns 
schon lange aus Abessynien verbannt. TÃglich kommen welche 
von ihnen oder ihre Spione zu mir mit den verwickeltsten Fra-
gen, berechnet, uns in unsern Worten zu fangen. Doch haben 
wir schon oft erfahren, dass die, welche uns in der Rede zu fan-
gen gekommen waren, von uns gefangen wurden.ߌ145 
Flad reagierte auf die ߋAngriffeߌ der Ãthiopischen Priester, indem er einen 
von ihnen aus der Bibel vorlesen liess und ihn auf diese Weise blossstellte, 
denn ߋda er [ߑ] schlechter las, als die geringsten meiner SchÛler, wurde er 
von allen Anwesenden verlacht.ߌ146 Auch Mayer und Kienzlen wÃhlten den 
Weg der Konfrontation in der Auseinandersetzung mit den einheimischen 
Priestern. Die BrÛder begaben sich am Festtag des Ãthiopischen Heiligen 
TÃklÃ Haymanot zur nahe gelegenen Kirche, wo Kienzlen wÃhrend der 
Feierlichkeiten zu predigen anfing. Die Unterbrechungen durch die ߋStim-
men der an den Ceremonien theilnehmenden Priesterߌ kamen dem Missio-
nar sogar gelegen, ߋdenn ich musste meine eigene Stimme erhÕhen und 
 
143 PA 653, D1: Instruktion, 11. 
144 PA 653, D3: Flad an Gobat (Gafat, 30. August 1860); [Flad] [MÃqdÃla, 1860], CMB, 
34. Jg., Nr. 9 und 10 (Mai 1861), 37f. 
145 Ebd., 37. 
146 Ebd., 38. 
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bekam deshalb um so mehr ZuhÕrerߌ147. Auch Waldmeier erzÃhlte, wie er 
dem Ãthiopisch-orthodoxen Priester wÃhrend der Taufe eines FÃlaŀa-
Konvertiten ins Wort gefallen sei, da er (Waldmeier) die Taufhandlung auf 
Amharisch vollzogen haben wollte anstatt in GƼʞƼz. Nach Vollzug des 
Taufaktes rief Waldmeier die Anwesenden vor der Kirche zusammen, um 
sie Ûber die Taufe zu belehren, wÃhrend die orthodoxen Geistlichen mit 
dem Gottesdienst fortfuhren148. 
Da Gobat auf eine Ordination der BrÛder verzichtet hatte, waren die 
Missionare bei der AusfÛhrung kirchlicher Handlungen auf die geweihten 
Ãthiopischen Priester angewiesen, ein Umstand, den sie interessanterweise 
widerstandslos akzeptierten. Der Waffenschmied Schroth und sein Sohn, 
welche auf der Reise nach £thiopien verstarben, wurden von Ãthiopisch-
orthodoxen Priestern beigesetzt. Flad und seine Frau wollten ihr erstgebo-
renes Kind von Ãthiopischen Geistlichen taufen lassen; erst nachdem die 
Priester es aus Furcht vor dem Metropoliten abgelehnt hatten, den Knaben 
zu taufen, vollzog Flad den Akt selber149. Das zweite Kind der Familie liess 
Flad von Stern taufen, nachdem er die Einwilligung des Abuns eingeholt 
hatte150. 
Oft behandelte Themen in der Diskussion mit Ãthiopischen Christen wa-
ren das Fasten und die Heiligenverehrung sowie die Bedeutung und Stel-
lung Marias, wie Mayer berichtete151. Im Vergleich mit den Schilderungen 
Gobats verbleiben die wenigen Berichte der Missionare Ûber religiÕse Ge-
sprÃche an der OberflÃche. Eine eingehende Auseinandersetzung mit der 
christlichen Kultur £thiopiens scheint bei keinem der BrÛder stattgefunden 
zu haben. WÃhrend seiner Arbeit unter den FÃlaŀa verfasste Flad ein  
BÛchlein Ûber deren Religion, Sitten und BrÃuche152; dagegen hat die Kultur 
der christlichen £thiopier keinen der BrÛder zu Ãhnlichen Schriften ange-
regt153. 
 
147 Kienzlen an Gobat (Oktober 1862), CMB, 36. Jg., Nr. 8 (August 1863), 65. 
148 Waldmeier (Gafat, Januar 1865), Mitth., Nr. 3 (September 1865), 19. 
149 PA 653, D3: Flad an [Krapf] (MÃqdÃla, 3. Oktober 1859). 
150 PA 653, D3: SaalmÛller an Schneller (Gafat, 13. Januar 1861). 
151 Mayer (Gafat, 10. Juni 1862), Mitth., Nr. 2 (Juni 1863), 12f. 
152 FLAD, Kurze Schilderung der bisher fast unbekannten Abessinischen Juden (Fa-
lascha): ihr Ursprung Wohnort, KÕrperbau, Nahrung und Gewerbe, Gottesdienst, 
Opfer, MÕnche, Nonnen, Priester, Propheten, (ߑ) (Kornthal/Basel/Stuttgart 1869). 
153 Flad wie auch Stern betonen in ihren Schriften hÃufig die ߋsittlicheߌ »berlegenheit 
der FÃlaŀa gegenÛber den in ihren Augen verkommenen Ãthiopischen Christen, ein 
Hinweis darauf, dass die Missionare den ߋAbfallߌ der Ãthiopischen Christen vom 
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NatÛrlich hing der Erfolg einer inneren Mission nicht nur vom Verhalten 
der Missionare ab, sondern auch von demjenigen der einheimischen Kirche. 
In der Regel kann man annehmen, dass die kirchlichen WÛrdentrÃger be-
strebt waren, den Einfluss der Missionare zu beschneiden, sofern sie nicht 
zu den wenigen AusnahmefÃllen zÃhlten, die sich den Lehren der Missiona-
re gegenÛber aufgeschlossen zeigten154. Im abessinischen Umfeld verhielt es 
sich kaum anders. Die Pilgermissionare stiessen bei den orthodoxen Geistli-
chen vornehmlich auf Ablehnung. Das geistliche Oberhaupt der Ãthiopi-
schen Christen, AbunÃ SÃlama, begegnete den BrÛdern zwar nicht mit offe-
ner ZurÛckweisung, machte aber von Anfang an deutlich, dass er die Missi-
onare nur als untergeordnete Helfer akzeptieren wÛrde. SÃlama, der in Ale-
xandrien eine protestantische Missionsschule besucht hatte, war der moder-
nen Erziehung nicht abgeneigt und unterstÛtzte die BemÛhungen der Mis-
sionare zur Einrichtung von Schulen. Gleichzeitig machte er jedoch klar, 
dass er die Entstehung einer anderen christlichen Kirche nicht dulden wÛr-
de. Von den Missionaren verlangte er, dass sie die Bekehrten in der Ãthiopi-
schen Kirche taufen lassen sollten155. 
Die Natur der Beziehung der BrÛder zum Oberhaupt der Ãthiopisch-
orthodoxen Kirche ist aus den Briefen nicht recht bestimmbar. Es scheint 
ein gewisses Misstrauen gegenÛber SÃlama vorgeherrscht zu haben. SaalmÛl-
ler nannte den Abun einen ߋwetterwendigenߌ Mann156. Waldmeier be-
schrieb das VerhÃltnis zu ihm als freundschaftlich und bekannte, dass er den 
Abun sehr liebe. Gleichzeitig betonte er aber, dass SÃlama ߋweltliche und 
ganz vernÛnftige Absichtenߌ hÃtte, welche er durch die Missionare zu errei-
chen gedachte. Waldmeier meinte: ߋ[ߑ] der Abuna ist ein Fuchs. Er hat 
eine zerbrochene MÛhle in Gondar, ߄ die soll ich machen.ߌ157 Die grÕsste 
Abneigung gegen den Abun hegte Flad, der durch sein erfolgreiches Wir-
ken unter den FÃlaŀa auch gleichzeitig der einzige ernstzunehmende Kon-
kurrent des Metropoliten war. Er beschrieb SÃlama als habgierig, faul und 
am Wohle seiner Kirche vollkommen uninteressiert. WÃhrend der 28 Jahre 
 
ߋwahrenߌ Christentum fÛr viel gravierender hielten, als den ߋUnglaubenߌ der Ãthio-
pischen Juden. 
154 Ein solcher ߋAusnahmefallߌ in Bezug auf die Abessinien-Mission war zweifellos der 
Kirchengelehrte DÃbtÃra ZÃnÃb; vgl. oben, 18. 
155 Vgl. SAMUEL RUBENSON, The Interaction Between the Missionaries and the Ortho-
dox: The Case of Abune Selama, in: GETATCHEW HAILE e. a., The Missionary Factor, 
71߃84. 
156 PA 653, D3: SaalmÛller an Schnellers (MÃqdÃla, 12. Oktober 1859). 
157 Waldmeier an Schlienz (Gafat, 6. Juni 1861), Mitth., Nr. 1 (1862), 1. 
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seiner Amtszeit habe der Abun nicht das Geringste fÛr Schulen und Aus-
bildung seiner Priester getan, lamentierte Flad158. 
Der Abun war nicht bereit, Dissens innerhalb seiner Kirche zu tolerie-
ren. Flad schrieb bereits 1859 aus MÃqdÃla, SÃlama habe es darauf angelegt, 
ߋuns in seine Kirche hineinzuziehenߌ159, eine Aussage, die Waldmeier Jahre 
spÃter wiederholte. Im Januar 1865 schrieb er aus Gafat, der Abun wider-
setze sich dem Auftreten der BrÛder in den orthodoxen Kirchen, solange sie 
nicht selbst zur Ãthiopischen Kirche ÛbertrÃten160. Stern berichtet in The 
Captive Missionary, dass auch KÕnig Tewodros Anstalten gemacht hÃtte, 
die Gafat-BrÛder und ihre europÃischen Arbeitskollegen zu missionieren, 
allerdings mit wenig Erfolg161. 
In £thiopien trafen die Pilgermissionare auf eine christliche Religions-
gemeinschaft, deren Glaubenseifer dem ihrigen ebenbÛrtig war und an de-
ren MassstÃben sie sich messen lassen mussten, um als Christen akzeptiert 
zu werden. Schon Gobat hatte in seiner ߋInstruktionߌ darauf hingewiesen, 
dass sich die BrÛder in Abessinien ߋerst einen Charakter als Christen in den 
Augen des Volkes erwerbenߌ mÛssten, ߋehe ihr mit Erfolg als Prediger auf-
treten kÕnntߌ162. Dass dies keine leichte Aufgabe war, erfuhren die BrÛder 
schon in den ersten Monaten ihrer Mission. Der Umgang mit den FÃlaŀa in 
der Umgebung von Gonder brachte sie bei den Christen in Verruf, die ich-
nen vorwarfen, dass sie ߋin Gemeinschaft mit den Juden das h[eilige] 
Abendmahl in unserem Hause geniessenߌ163. KÕnig Tewodros verlangte 
von den BrÛdern ein Zeugnis fÛr die Echtheit ihres Glaubens, ehe er sich nÃher 
mit ihnen einliess. Bevor er mit den Pilgermissionaren das ߋFreundschafts-
bÛndnisߌ schloss, von dem Kienzlen im Mai 1859 berichtete, beschwor er 
die BrÛder dreimal, 
ߋwir sollten ihm die Wahrheit sagen, ob wir an das Evangelium 
glauben; und als wir ihm jedesmal erwiederten, dass wir es von 
ganzem Herzen glauben und darauf leben und sterben wollen, 
 
158 FLAD, 60 Jahre in der Mission, 89. 
159 Flad ([MÃqdÃla, 1859]), EMM, 8. Jg. (1864), 487. 
160 Waldmeier (Gafat, im Januar 1865), Mitth., Nr. 3 (September 1865), 19. 
161 STERN, The Captive Missionary, 139f. 
162 PA 653, D1: Instruktion, 11. 
163 PA 653, D3: Kienzlen an Christian Mayer (MÃqdÃla, 28. September 1858). 
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so rief er aus: ߇Nun sind wir an einander gebunden; ihr seid mei-
ne Kinder, fÛr die ich sorgen muss.߈ߌ164 
Zweifellos bildete der gemeinsame christliche Glaube die Basis, auf der sich 
Tewodros und die Handwerkermissionare begegneten. Ob man hinter dieser 
und Ãhnlichen Aussagen jedoch einen Hang Tewodros߈ zum Protestantismus 
vermuten kann ߄ eine Interpretation, zu der die BrÛder verstÃndlicherweise 
gerne neigten ߄, scheint fraglich165. In Anbetracht der tiefen ReligiositÃt des 
KÕnigs handelte es sich bei derartigen GesprÃchen wohl in erster Linie um den 
Versuch Tewodros߈, sich der FrÕmmigkeit der Pilgermissionare zu versichern. 
Alles in allem war die Begegnung der Chrischona-BrÛder mit dem Ãthio-
pisch-orthodoxen Christentum keine besonders wirksame. Von der Stimu-
lation einer reformatorischen Bewegung in der Kirche £thiopiens waren die 
BrÛder zu jeder Zeit weit entfernt. Es ist denn auch nicht weiter Ûberra-
schend, dass Waldmeier sich im Anhang zu seinem Buch dafÛr stark mach-
te, dass bei einer Wiederaufnahme der Mission ߋeine selbststÃndige, auch 
Ãusserlich konstituirte protestantische Kircheߌ der ߋfinstern, faulen und 
todten Kirche Abessiniens als eine lebendige Musterkirche gegenÛber ge-
stelltߌ werde166. Die Schwierigkeiten einer innerkirchlichen Mission, welche 
sich schon zu Beginn des Missionsunternehmens gezeigt hatten, fÛhrten zur 
Forderung nach der Schaffung eigener Gemeinden167. 
Was die Reform der orthodoxen Kirche betraf, hatte Bender schon 1858 
eine interessante Bemerkung gemacht, die auf den tiefen Graben zwischen 
den europÃischen protestantischen Christen und den afrikanischen Ortho-
doxen hinwies. So meinte Bender: 
ߋ[ߑ] unter den Christen kann wohl gelebt werden und auch 
nicht ohne Einfluss auf sie; jedoch wird es sehr wahrscheinlich 
sein, dass dieser alten Kirche durch eine Nation Afrikas gehol-
fen werden wird als von Europa aus.ߌ168 
Bei ihrer MissionstÃtigkeit unter den Ãthiopischen Christen mussten euro-
pÃische Missionare nicht nur die Distanz zu einer anderen Konfession, son-
 
164 PA 653, D3: Kienzlen an Gobat (Gonder, 4. Mai 1859). 
165 Gegenteiliger Ansicht ist CRUMMEY, Priests and Politicians. 
166 WALDMEIER, Erlebnisse, 133f. 
167 Vgl dazu auch AASULF LANDE, Evangelical Mission in Ethiopia: Why an Ecumenical 
Failure?, in: GETATCHEW HAILE e. a., The Missionary Factor in Ethiopia, 185߃196. 
168 PA 653, D3: Bender an die BrÛder auf St. Chrischona (NÃfas MÃw৶a, November 
1858). 
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dern auch die Unterschiede zwischen zwei Kulturkreisen Ûberwinden, ߄ 
eine Aufgabe, an der die meisten von ihnen scheiterten. 
Die Schilderung der vielfÃltigen Schwierigkeiten des Lebens der Pilgermis-
sionare auf dem Ãthiopischen Missionsfeld sollte deutlich gemacht haben, 
dass die GrÛnde fÛr den Misserfolg des Unternehmens nicht allein in der 
Politik KÕnig Tewodros߈ zu suchen sind, sondern auch in der Organisation 
des Projektes und im Verhalten der Missionare. 
Am einfachsten zu lÕsen schien das Problem der langen Kommunikati-
onswege, dem die Pilgermission mit dem Projekt der ߋApostelstrasseߌ bei-
zukommen versuchte, das die Situation der Missionare vorÛbergehend ent-
scheidend verbesserte, jedoch wie die Abessinien-Mission an Geldmangel 
litt. In £thiopien zwangen finanzielle EngpÃsse die Missionare zur Arbeit 
fÛr den KÕnig, wodurch sie nicht nur weniger Zeit fÛr ihre MissionstÃtig-
keit hatten, sondern ihr Schicksal auch unentrinnbar mit demjenigen des 
Monarchen verknÛpften, ohne dadurch im Gegenzug entscheidenden Ein-
fluss auf Tewodros zu erlangen. Die BevÕlkerung stand den europÃischen 
Neuerern ablehnend gegenÛber, da sie sie fÛr die zusÃtzlichen Steuern und 
Arbeitsleistungen verantwortlich machte. 
Trotz Ãusserer Anpassung an die abessinischen Sitten und Verheiratun-
gen mit einheimischen Frauen vermochten die Pilgermissionare die Schran-
ken, welche ihnen ihre Vorurteile und ihr Glaubenseifer setzten, nicht zu 
Ûberschreiten; dem Ãthiopisch-orthodoxen Glauben standen sie weitgehend 
verstÃndnislos gegenÛber und konzentrierten die MissionsbemÛhungen auf 
AndersglÃubige. Dabei darf natÛrlich nicht vergessen werden, dass die or-
thodoxe Kirche ihren Glauben ebenso zÃh verteidigte und die Missionsbe-
mÛhungen der ChrischonabrÛder mit Argusaugen beobachtete. Als Symbol 
fÛr das Abessinien-Projekt der Pilgermissionare kÕnnen die kanonenbewehr-
ten Mauern Gafats dienen169, die von dem gespannten VerhÃltnis zwischen 
den Missionaren und den £thiopiern ebenso Zeugnis ablegen wie von dem 
verzweifelten Versuch der BrÛder, in der unwirtlichen Fremde Abessiniens 
eine vertraute Oase europÃisch-protestantischer Kultur aufzubauen. 
Summary 
The Crischona-missionaries encountered considerable difficulties in Ethiopia: slow 
communication with Europe, financial problems, complex processes of adaptation to or 
differentiation from Ethiopian culture and the missionary efforts within the Ethiopian 
Church. Ultimately, their enterprise was doomed to failure. 
 
169 RICHARD PANKHURST, A Social History of Ethiopia (Addis Ababa 1990) 323. 
